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llll V I Vi lli-I- t Herald Phaaaa: Editorial
Tonight nil Naturday, got much phi tUlb rooms, 187 ; bosiaaas offit ISShang in ttnprgi'irr. Maximum,41: minimum. rang. Ill at I tociety editor. 1011; Job priat- -a. in., tl. nnrthwrat wlnrta, clear inf apartment VM.
- - " -1' n I, I, ii ...was..
MEMBER ASSOCIATED PRESS
TMIIUM I I I l.I N ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. "RIDAY, FEBRUARY 8, 1916. TMK NVRNIRO IIRK4XO
Vol. 2S. NO, M. vnt. 4. MO. M.
EXTENSION OF WAR ZONE
TO INCLUDE WATERS
NEAR ENGLAND HELD TO
BE DECISIVE ACTION
Likely That Neutral Nations May Take Step to Hasten Guar-
antees of Security for Their Shipping. Sweden, Norway,
Denmark and Holland Having Already Repeatedly Ad-
dressed State Department on Subject: South American
Plan May Be Taken Up.
EMBARGO ON VESSELS IN SHETLAND PASSAGE
AND ENGLISH CHANNEL REGARDED AS VITAL
Lack of Precedent Complicates Situation. Since Submarines
Have Played No Important Part in Wars of History and
Thus New Factor Is Introduced Into Present Circum-
stance: Implied Threat to Sink Merchant Vessels Con-
sidered Grave.
Wgokiagtoa, Fob. (toraiaav'a nWlaratlaa of naval oar mm
minimi OreM Britain and Ireland. iiiidiiniua tin- - Knali-d- i rhgniirl mid
tic northern j I.y tin- - Slnllaiiil i r.'u.H lirrv Bg nn'
ui t h- asoal gorinaa dforltMNMonoi i Ma at?.
Ii wg to.anlml ii- - liijrlilv MMill-- . for oar iliinu. ilmi i' would
liaason tin- Riovnnrai hratiii h t hi lrtin-Atnoricg- n i "WimV. fr
apiardy ooMroroncr ! iioiitrgl -- i - in clovigr nmtm i" nodus n to
MaWHM m i iiiiiiiiii.ini.
A i Hri tli'-- wen- - aoim- - intimation in admiiiiatraitaa elroles
i'unI ii might In- - iIu .tihjrol .,i :i iir..ti.t Iy tin- - I'nitiil Sunt. Iml ihe
"fliriiil vi.u di' i liM'il hut ihrrf wa i 1 - ir no pirOtind for that mid
Oka it isi'hIIi.I 'lint ih protean1 v..- - made clnn 'In- .ftli m-- wn
in-wi- , will, iinn-- .
Sw.il.'n. irvvn. Dramart and Holland lmv i. .it'illv ;iii.in-M- d
thr "iml' ttrparUiifwl hrrr to iiin AaerrioM hacking ftw meamaai
in ndifvc rltatma in tlirir own rominorra mid i! latex) Gcrtaaa pvm
liiiNiition i v I'li-ii'.- l io fimr ii ri'ili'iiWrd rifort for tntaanrrt, t" rir
t lliritMplvrv
t 'oiin-rll- Lansing of tlir Niotr department tMk rWrptary
.Hry.ni'- - rhairat iho raMaot meeting today.
iiilui tlic stair- deport napay! nor thr Goitnan MAhiaajf hud w
nivr.1 Hsa lagfol Berlin admiralty 'tatenni and i' vaa stated at tin'
Uonaan niilasaa,! Ibai the hVrlin foreign tli prohalt would dolioat
ri iii. to diplomatic ntuiivi . in Borlin snd Ngjaad thai aotiee
im MtifhVoMJii, -ti riln imrlatiiHtiin - an Pit"nim "f fonrnvj'
nc tMioaiwI bt Ainhaaowkn Ooranl, applyinf in tin- north mid weal
flnaett of Knni- - t
rin ii i- - no prretdni in dealing " ith the qui tion haaauM Isaaa
tofoae Nuwiasritifi have played ao hapnrtant pan in warfava mnl nil
thr mil- -. if hrtornat&oial law aer fratnod with apopial I'ufi rxaw to
rdiiiHn - Ii i f i'h iliiiitn proctiMHi in taking iriy.cH and ili'iilin
' iili rha Bkerehaat ahip of an ' in ins whioh it - not faoaibk to tokaj
aa paiaaa, aaa eluariy i'i mil and otah)ihol y Iniujppf naaae,
hum U- - haltd, hoarded mnl pitbor mada nrii or nnk.
Mm in ihf lata aa, rrra mnl paaaaoaj r mini I" lakaa 'ff
Whilfi It la ni'l.'l Hi. n ihe ui., i i.i
mnilon la dlr.ile,) asatoal "MMMOIf
ohlpa" nnd nppllea to aootiol alnpa
only when Ihe Htl o kn "WSfa i
fnr eneniv ahlpa ' thrmiKh tMplrlna
of inlauae of Ihe neultul riua, nlll-- i
In la eipreaaeil gnie i um rrn over
ihe lioplleri Ihrent to alnk 1I1.111
veaaela. piohiiMy withoiii wiitnlna .r
tnkttiK nff non.i'onhai.nii aaaaaoaara
aOal lewa.
iiiirina MMMiaaratMa i 'he Miajact
hy ihe atnle depii ment Anirrhnn
atarioas pioaaaii win aa eitpei ted to
h.'i'd Ihe rlertnan warnlna nnd enter
loriildilen wmera Mil it t tSjStr aW ft
link, prei lael what ihi hiive heen
iloiua in Ihe Norih mi niiue n
aavaral miinlha na1 from Imth the
Hriliah nnd Oerinnn 0v' nmeiilfthat owlna la he pMOIIaa mlnea
II wnuld lie reaarded aa within Ihe
wii r one
The aOlMS from the llrliieh
afOOMMI thai It la BMMMOPlalllkl " "
liiliation aaiiinai i lei in, in lr,nle
Ihoiiah not toMOONr In (nr.' Ihe pl.ii.
dapaftanant, haa mm ruM to nni 'h
ol. Ihe purl of o III. la la aa
to what the III i: mli have in mind
Althouih I Im iH'ii denied Ilmi
a a) ofii, mi dac laration ihm food iip- -
pllea are oiitrnhaii.l Pan iMan laatiatl
It la MrtlaVMl hi Hi il mh nolle fore-lu--
ihe aperd' laauaitra ill aooia
am h dei liiinllon And in addition to
Ihia tryliik In Pal off flaroMMfi t.md
vupplv Iiy walei, II i liellatfad In lie
poaalhle thai the Brtttah "",v mnki
the Maa moll' ni'Mre hy prnlnlnt Ink
ihe aiiaporiation of rottca t,, naa
ninny
I'olton In a huae of aOJtta rni im. "I
amobaleaa pnwdar. aa will aa 'he hmh
. tploaive gun rolion Hand n the war
haadi. of tnrpedo aiiliinm Ine ajlioaa.
ahi. from aaartvlns Oanoaas al
thin assaasav) artala, the iiriuh an- -
fori einent of ria-- an oiil. r would
deal ii heniv Mow to lite flarOMM IMl.
tile fai'l.iliaa. whh It al. now Jnn
bi'Klnnlna to rrralva nhinnt mil Mat
SNOPttaa from Iha IToMmJ Hintea.
OatMail did iml lew the Herman
proi'luiniitiim - i threat m daattOT
MOtMll ahipi. II (aOOfl In the war
m hut ua i a arnlaa "hm nil ahlpa
entered t h i M their iin rlak
mi i m i miiitinu uun a
tn It I HNTKM a i! 'M
Merlin. I'eh i M wueleaa I"
Hn; lite. L i i Tin- hiel .dlllll'iil of
Ihe alnff of the liirman iihiv hna
the aUaOln nl II' liil t uMMaMV
ration
KnaUtid - "ii it" e of alilppina
awOMNNM Iroops ami lurk' illll ill it lea
of war NMartala i araoia. AiaOMa
Hi i'H.' kukIIhIi iraiiaoarSj we will pro- -
eed with all ill in.iina of wnrl ile in
Oaf dlsponal
".Ventral ahn-pin- earneally mil.
imned umni"1 iipioiu lima Ih
mn Ihi l n ot ine w. atern roaata M
Kl III. e, i ' no.--,' w.llera all. Il ea
aehi w ould um i he aerloiia diuiaer
Inula i.iil.iiiinli'il Willi alnpa wlioae
pnl poai-- ara ii l like.
The SaM rovla tar Mw Maria aea
la around eVoil.iml
TODAY IN CONGRESS
-- i n MB,
Mel at n
The baltla arar ihe admlnla-HOlla-
hl' hill Wj" leKiimed
InvaMlaailnn of asoataHol
i atllial;lo in llllpola and I'etill
aylvaniu and other alnlea fiom
whlrh i ha i a k mny he broiiahl
waa reronniH'iiiled ti the eler-tlnti- a
I'omnt'tlee.
1111 BI
Mel al I I a. m
POMUa on the aOMM hill wa
reaiimed Hlih Ihe Inilldinit pin-- i
im un.l.'t i nnaOtaratlon
BLOCKADE BY MEANS
F SUBMARINES
STIRS ENGLAND
UNUSUALLY
Press Subordinates All Other
War News to Give Promin-
ence . to Berlin Dispatches
and Interest Is High.
PROMPT C0UNTER-STB0K- E
DEMANDED IS BELIEVED
Attempt to Cross Suez Canal
Likely to be Made in Greater
Force Soon, Is Opinion; 12,-- '
000 Turks Engaged.
I itmlun !'. '. I It. m I Al
though aarcaallni Ih i i"
many n IhrfHi in liniil. m ihi- lliiili.li
I.I... I.v tnl.a. ,.f m:,i ill... a I
foaor lilnckndv." Rnalanil la dlrrrd
tcMlay hy ihl latai rtviiipmm In
th marlnr altuiidnn n hr arlilotii
ha. i.n .in. r ihr outhrja ..r h..
taaMaa
Thr afaaj nnanlmoualv anbonll- -
mm all ,,ihci war nwT not x g
the Turk' nlirnipt In cruaa tho
Hura ranal. to n)vp prominent r M thr
ill.ipan hri inmi ttrrlln. while ihe Iir-eia- n
aMrc lUUarOaSaM fnlluwina the
aVteMcatton . t the Oaroaaa ilei ree
lhat ihe mil horn lei. Hike the
0anooa threat aa MM reiiilrin
proniiii .ounter airuke.
The ileiniun preaa in the mi'ii ill line
ha I la ihla nenl annminied polley l
Ihe nuy wllh areul aul lafaii mn. The!
uiniiienla re ene.l in London kmIuv
mdl'iile that the newepapera ronalder
urflrleni the warnlna thnt Ihe waler
urrundln the llrliiah lale .ire t I
lie totiKldereil a milltar urea after
Kebruui II aad lhat iihlpii atten.pt
ina paaaaae ontaide of the channel
perilled do o ui their own riak
Aaide IniMi ,'onfirmat lop o ,h- - re
aarl 'hut ii. fewat than IS.SSS Tmi
lah trnj, ' r i ano Ifct eapedl'lna
win. h hai ittarked the hltai . anal,
liltli new. Ii.ii ii n i' '.Mil in I. on- -
dan ralatlv la Ih ooaratlooa in
Kgy pi That iln attempt toaa the
anal will he lenewi'd In e,ii areatei
forpi., li..eii. In 'he re belief,
Officers and Crew
of Japanese Ship
Are Rescued
No Casualties Attached
Wreck cf Asanm Oft Port
'Rartiilnnif. Annougn Pom.
plement Numbered 500.
.
Takro, h'. 4. (I mi p. m i - An
Hi lul report racelved la Tekya im the
loaa of ihe J. m i, iiiim'i Aaiiimi ..ft
MM Weatera oaai ol Lower allfor- - f
raa. - tool all the officer aod metn-l'he- y
he I a Ol lll peew of ihe w.irhlp have
been gavad.
The Aainn atruck an uncharted
rock off tha nort aOeeOaaa aoaai uf the
Mill ill republic. The .Xtenl ol ih
"leit'Oll I not Known
imr .an anything aald ta ihe pr.ai- -
ttl.iliil- - of xavlna I'rt. The ubaeni e
in Tokyo of direct aawi from the
lb.- Santa
lnveligntb..i
011 .. .eaierdtiv iiv Admiral
Una.nil. otnin of the Amerl'iin
I'a Mo". In leport the num-
ber of men on hoard ihe vea- -
aei wa Qlaead at iiio.
Germany Reports
Uneventful Day
in the West
Artillery Duels Only Relief
Except French Attack
Which Is Repulsed: Russian
Assaults Thrown Back.
Merlin. Keb Illy Wirpleaa to
-- The Herman arm, head-iiuurle-
Muff today gave mil I he
atiitement:
MOa the whole wontern px- -
,'. I,e um U..l .... ',. . . it. at
.le.man a to the
tn.rihw. - ol which waa
. arlllleri dllela look
pi. I' e
i lie Baat PrUMlaa frontier
ot the Me.i.el i Her weie
ity. lwent-l- MI- -
cer. and ah."., a. men.
BLOOD IS SCORED
FOR LACK OF
KNOWLEDGE
TO BUCK
SPEECH
Governor Asserts Representa
tive From San Miguel Has
Leas Information But More
Scruples Than Man Who Is
Beh. ..d Him in Attack Made
in Introducing Probe Bill.
LXEUUTl V JS. JJ ttLlWfca
nTOr'TTOC UViCIIHr1U UlStUBS A&ASUAA
ITSELF IN ANY WAY
Rumors Aulenty Afloat ;,in Lap- - to
ital That Majority Seek Only
Excuse to Bring Impeach-men- t
Proceedings Against
onHead of State Government:
Being Collected.
ihl(fttate apttal nnreau
(uf Ktenlna llm-akl- . lo(SI IO Varaaa ll.n. i
Mania IV. V H.. ivh. ft. -- If
Mr. HOmmI'i dmire ffr the trmli
'.. ii Miuil to tu pnrtlMii
zeal, ami "u- - kmiw teniae of Um-fa- in
i.i lila laralllaiily
nltli Mfin niuiiit- - I,. prolialHly
woiipl nut lutie in-- mi ready ti
IM III. n Illpll i llf ulllii'l" In
u.h at oaaoaaOa imi itu- -
i reH."
The atmve bi let atatenienl wna tha
only i nmnieni t ilo.i rnor Mr
DonOta had ta make lodu. u.nn . ha I
MloaO aMM paMaOS lpveattatt..n' MM,
iwawd by the houae yeaterday and th
win. h la before Ihe annate for paa-- I
una' ptnlaiulv during the afternnon. I
The nernnr did not imip to dl- -
cuaa the HaaM m any lay mid
the alalement alien out waa direrted
t.i the ... i whii-- Ml. Ill, nut real
'to the houae In preluiina I hp Staff- -
dmlloii or thr bill. hi
CSaaOMMa Stcltonuld probably will
irmtaiiill to ih laaialnture the nilnr- -
iii.it n iiaaed rat by it with regard j
lo Ihe atutP i nlleite matter acme lime
Monday II JM alaled ui ihp eaei-u- i
thn Hie lllnraa .if ihe ".
iprnor'a private aeeretary had rauaed
amiie rlitt!it aalar In aetliiig t.iaether
'the material, .mil 'hat greu rare wna
aaaoa t aan laad ta aavriaaa aaaaaaa
the rerorile of the pal three
mix ma to no with tin- muir ,i.n, a,- - Inaoa aa aa
'"IKP Ml' doaOOMOU tui ked
Bp rXv , , , M ,.,,
""" m evniei ta waderaaialextrtit al the laah al aiMnit the ivala- -
all intm mi.tlon "
ip in n.mn mduv it hud not been
eianll-.-.- who w.mld I.i- the inembera
the MvaMlaalloa rommntee and
will aol be aaoaaaaiS until ufier
"ill In- - l.. a law it . , r- -
lain. now i i mi. ii .aii' iiioiki or r.aai
Lap Vegaa will be .1 mcni'ier of th
minltt. am! 11 hna been atated
Mr. C'rnihptnh would he lepreaeimi
.,..,. ..., ,lf ,hl. . .... l , ,
., N ,, .,, . ij., !.,.,. -
,t,,,m ,, ,1, -- - .., m.
who , ba hol.t the entire
mn uaai.. uiui me ir altt ilia "f roiniiiitla in 1'r.
been diaaibled. I Th,- deti rmlnatla) of Ihe majoritvjleadeia to make ciipinit.
The iating nwuy of the J.imne ee. i.illy SgalnM the governor, nut
rrulaer AgOOM wu reported la ',"' thin haa been madeHear
utile
ihla
.lapaupae
Oayvillei
Imnt.
.gain.: .he Ho...
I'erlhe..
"Oa re- -
repulaed
for
Data
bill
lle
In reara
that
political
" iimm m.n mii-'- i rumor in m- - cup
Hal In- - HlHt an effnrt la to be
made to nnd a ground upon which it
drawn d for an nnpeai hment pro-rec- ti
It a all !" baaed
Th 11 no hualK lor tn b i, proraedlng
eaiala it la mud woiiul not tmiietiallv
Intarfere with ih.- graoraM Thta ru-
in, ir lannoi be trured lo any reliable
source, hut haa been peraiaient pruc-tnall-
ever alooa the lavaMlsat eoa
wit Ural talked of.
fJhVrM gODgMMa refttanl lii
dlaiUMM ihe miitler in anv detail la
Haiti 1,, be due lo hia drain-- lo leiiv.
the gMttar illld lla detel itllllUt ion en-
tiretv i" (lie evidioice ami lite record
TRIPLE MURDER
DISCOVERED IN
SALAMANCA. N.
ItUffulo, X. v Keb. :, The hodlea
of VI. UggM Uruke, Mra Irene
apSOeer and her daughter, .iernude
Hprtirr. e ere found In ItlMr bffda at
iio .1 hoggg at s . in. in today. Their
head- - had been rushed with a al' dge
haniiiu r 'i he hammer, aiueared wllh
d "." ''"'floor in one oi Ihe room
ajg tiaaalng Ihe I'rak. homeledd
made iln diaeovery. The ii'idiea were
Im aepara.e rooggg iiiid there wa no
lalept Physic la aa who rniminril iln
Jdr. Un.ke Mr. Hpriicera
Imoihei
neivrd dtMBdaa k lO the MMtfclyg, vMlma aod been aktM ... they
-- iirong llusalan attarka .....inai in, lMlUrl, ,,, ,,. mllfUpl ,, ,
poaltioru I. ,, nils iak."i hy the Qar.eumr),u,d r rn4Jr (v, ago.
man. tu the ea.i of HoltMoa ieaM M Th. police, '.mve sent mil gg alarm
la.wicK. were i an lall) UBSUceaaBtBl, flir rrill,. boarder al Hie lir.ik.gave laken prlaonara la that vinn. houM.
al.trr rVbr.'in I
mill
o
ofllre
...
j
OEMOGRATS FRAME
NEW SCHEME TO
PASS PURCHASE
MEASU IE
Would Commit Bill Without
Instructions to Bring Up
Again on Motion to Dis-
charge Committee in Charge
GORE INTRODUCES A
NEW ANGLE TO CASE
Oklahoman Would Bring Up
Act Yesterday Sent to Com-
merce Board; Motion Lies
Over Without Prejudice.
Waahingtoa, wo. . Democratic
loader In thr aenate, la a further
lo a ihe adoilnuitraillin ahlp
purrhaae bill, wre today drawing naw
llnea of wtloit. Ou'nunrbrd ay the
epoaattloB, the majority leaders
trrday failed to carry nut their plan
thr bill with Ineti uctlnn
mi- endment.
Tha new plan under runaldvratlon
to ih bill without
ao a to bring II tp again
a motion lo diarharge the commit-
tee If It failed to return thr meaaur
with ameidtnenta re.ininiendd by
rongrea. Mom of the leader favor
plan If aaaared of enough mte
carry It.
A new angle to the parliamentary
proreedlnaa developed when Senator
tlore. who yeaterday Introduced a ub-- i
n ui,. which wa i e: pried to the com.
commute, moved that "
romml'laa be dlwharged from It
consideration. The Oor bill I tue
ami aa the original bill a prfarld
raurua and ha ameudmant to
meet view of progressive Republi-
cans. It i virtually the mraaure the
administration Democrat want to
aiabmlt for final action. Th motion
want ever without action (r a day.
rT rtanitr tlora'a njiat!l, noMp a
DaaaMtfOtM lendera ballevc t li
raa niuatvr vola In get tha
amaadad bill baforp :h aanat. It
would ellminatp .n Hon on Hen i! r
I'latttr'n motion to Reptio- -
li.'an leaden, inalau-- lh would re- -
auine thrir flSht'
Notwithatandlna t lie determined at.
ml.' of ainit of the admlalatratton
apnniora, aoinP Detiio. r.n- It waa aald,
hn.l hod I'renldent Wllaon that
,tumtd the bill be amended tu meet
iho Mew of prograaalve Republlrana
w 'lld loae the atippnrt of mure
Demur rata.
Admlnlatru'ton rtemnrrat . In, tiled
aupport of Henator Kenyott for the
tin- i lnrke motion h" ueen put, and
all prouabllin. rurrled.
aenatoi Hardwlrk and Vardaman.
two Itemotruta who inted With the
lt.'pnl.liciin. made explanation "I
their curie.
"I would rather be a Renutiir from
my own atule three week and kg my
own man than nerve here three dec-
ade and do the will uf anmebody
ele," aald llardwlck. Yardman
launched into a leply tu Henalor
Mloie'a recenl bitter denunciation al
thr uniting lwriorr.it.
Ho t.ferreil to Alt. Mlone a "Ihe
learned gWMteg fiom 'Jdiourl, I pat
master n. mora In i oh a wh men nia
rolleagllea IM' I" public acorn beOOBOS
they refuaed lo f.illua hi imperiuua
dictation. '
CASE OF WERNER HORN
IS ENDED SO FAR AS
MAINE IS CONCERNED
Yatiraboro, Me., fab. 5. Warner
Horn, who aaya be in a Helium 'h
and in ihat . up.i'iiy tried to "low up
Hi. i. i. i ii r i a-- v in iilur her.
waa removed to Ma'hiaa today to
serve a eeatenre of 10 daya far Um
damage (he explo.ioti lauaed on Ih.a
aide of ihe C'.inudlun border
The depart ui r ol Horn, w Im ha
gained notoriety by what he ralla hi
art of war against Urent Britain, ul-
tra, ted little attention. A email crowd
Kalheied al Hie m num. The priauner.
who waa not nhackled, smiled u'id
waved a good bye a the train drew
out.
Tile . aae i now ended. o far a t.ie
tale I concerned. The next move ii
ripe, led by Ihe federal H.ithorlllea.
who tire enncer-ie- with the applica-
tion for the extradition of the dyna
miter m faoada where he la aranted
nun ally to answer for th little
llama.- - he did I" ine hrlda on that
aide uf Ihe 1niiir.il.ir line
IMMIGRATION BILL
FIGHT TO BE TAKEN
INTO NEXT CONGRESS
Wnxhliigtnn, Keb i. Although de
feat, d veaterday In their attempts tn
the In u.e tn rPM the Iniinlgratl
lull ovei Praatdanl Wiiot.- vet
caii-- c f ihe re.trlPtlve litatsi. teM
pr.oi. chumplon of the mea.uie
deelarcil today thai the fight for tin'
pro lem '' W" .'.i i"
newed In the neil rongraas. Th
fight to override Ihe executive diaup
prov nl waa lo.t In ihe Hallow mar
gin of five vnie.. a tao-thlrd- d vol"
benm necessary The vote waa
lo override to III again.!
STATE CAPITAL SHOCKED B?
sudden mm OF E. 0. P.
FOR THOEBENT FADE BILL
Judge Mann, Leader of House Majority, Vigorously Oppoaaa
Legislation Championed on Floor by Mr. Martinet, af
Taos, As Unconstitutional; Declared Course of "Ditai--
pline" for 8anta Fe Railroad Has Bean
Upon.
yFURCRQ ftF IMF UiXflRITV
mamaauv ui I Mb milivillll HI1IP Wmmfl
OPPORTUNITY TO RESISTED APPROVAL OF DRAFT
Speaker Romero's Measure, Rushed Through House Under
pension of Rules, Shows Sudden Change of Heart in San
Miguel Statesmanship and Comment Indicate Belief That
There Is More Than Patriotism and Love of the People
Behind Precipitate Action.
801 Kf. X. M. Fli .' Tin- - auiMt-- n aii'l totally ardoooad for
ii".iin iliriiiifrli In Inniao f Spe-nlc- Hn'ttntUno Rtmiproa 8 com pu-ur-n
hi fi.if dill lnt. ytaipnlay afternoon, untU-- r th floor nsanagrtiir nt
of MHliiipiiaa Martiapz of Taoa cminty, ami aarainar ilia sturdy orajvaii
'
li'-lir- r K. A. Mhi.ii. ihe l(nillifan Itmuw leader, haa arntai a
hi.. rni ..f i". nun. in mnl aptmiMti..ii in the atnto aa to th ra.lhv
tivi - lanhiinl thi- - unoxaprtal boi iippnrrtuiy ittisMrafiro rliwnaait fassa
'In- - leaiaiativ. iimnajnTM of tin- - low. r li.otat t.-- r inManUnooua aot'oa toIcwrp iKiaiijrfr rnt in Xew Mexico.
1 1 uNara to U-- asaimtftl by praotioally rvory ooo that iher ia
r Mlin'1 prtfipifiii.- .i.tii.n ,, iln- - j,.,,,,. luojoriy than krfty
I""""'" ""' """ntr..llal.p.lir,. toaavp tnlmoa for tbo nmfh of Sm
.Jfx..,. win. ri.lr ... railr.at.1 train.. SMP f tao gaanmptfoiw ara rai,Jy
.f linn, ami f,.w hav,. venirod with moo-- or leaa ivoiTmew,.
'aiiuraritatjtf,
Tin.
.Irninrrais in the ltar-- who vta.. for 0 roesaur canto toNulla I.- - aapiag tW at. oprairttutilv to y. tor lt.), t , rj,,--.
"T, I''""' "' !'""- - iJatfonoa io roto for a S-- f,
Mr. Blork, for i, tat ano,, ,i .,1,-l- v 1 oMhoir
'
"";"" that, j,, ,k. form ,,,. iw ii in oWt violation of rktin.n ..t the. at,,...
.,,a,itu,if,n vrltirl, idintal ibn KxIdk f rsUroMlrarro oi tht ,i,,i..
....f,a.n..i.m ,mmiaai,n.. and a prmium whn, ..K.pnn.d.iv,. Sk.ii, ,. Artiaia raaiit..,! . voat.rlar, wm Tittwl iB.
'" "" '""'"""ii in tli- - . i -- ..mi. ,.f ilw verv men
.Uwt tohart- - f..r,l i ,M. , V((1(. llt,.i,-,- a.iata nMon f the rnlog and with-
out Kiriim ,. Iiftirinir to a roppiHHtitafiv.. of any railroad.
Si in of ih. dftmajrau, In.wovpr. ever hopw lo have an upportna-il- y
to vol.. for mu Ii n ini'dHiiri- - in thn in H..nt l.vialntiir.. and wh. llu.
r,;'predWt.v:r3,.er!''! "
i lmiif.'. Thr iiiiib.ril v mrnila.rtt wi - r. -
nl tlir mujority who had la
The ataieamanchip of Han Miguel
touniv. up to thi time, h'l nut only
nei.-- r. ntaaoiilatir lo Ihe rail
road, but on ihe other hand ha inyears p.m uln Invariably gone to
Ihe opposite ratrrme. Thul the ban-
ner Itepublican eoonty, home of
National Committeeman
''hurlea A. sj.iea. who la admittedly
ihe atrongeat .ingle fore, in guiding
the majority in ihla leglaluiure, haa
Miff i red a hiinge of heart. Is appar-
ent. llenriM ntai.ie Hen a of the Han
Miguel del.'aatlon ha. for aome day
hail a reaoluttoa in the houae de
manding from the corporation mm- -
me. ion lla rcasoiia tot falling to give
the alnie a three-ren- t paMei.ger fare.
A Ihree-.en- l lare bill from the halida
ol ripiiiker iti i.i. ro a fe,. daya ago
ame na a aurprlae. hut that develop- -
in.'. ii wa. a. nothing roinpared to Ihe
aurprlae when th.- bill came directly ,
.... ... .... ,..,.. ,rom .ne 'mm"- -
lee of state affair, and not the rBll -
rood cummin. with a re omnieiida I
Hon fni p.ia.aae. t, he followed im-
mediately b a demand I mm Mr
Martinet for up n.l.in ot the rule
and imniedlute gat Ma
There are attorney for every rail-
road In New Mexho now in Hunt P.
N"i one ,.i hem wa.- - notified of
of ihe .allr.utd ruse It M
inlimalr.l lhat ui It presentation
would ba . had im I, or no effect,
t Ion iho. ralli.uid bill waa introduced
for the specific purpose of bring
through, and that it waa
primarily ue a mpaiurv of
for the Mania Pa railroad.
The removal of the orncea of the
generul attorney from lata Vegaa to
AII..uer.Ue bu been given a a ggaV
tributoi) pa Baa, while there are ru-
mor of pnaae returned lo th rail-
road company by certain prominent
men tht. .. Iiocaiiae local and not
I SgBSBM aaaaaa were leaueU ,to thein.
aa In year gone by. And there are
deeper
.a u ilea talked of aa ell a
minor alleged grievance aguinai Ihe
aanta P. such a general order
against employes, great and amali.
mixing in politic, refusal tu instruct
men to vote in um' ways and lor
" "Bin candidate, and demand, for
campabjo contribution which have
aar refuee.1
' These, or course, are but Ihe ru- -
mora of the capital Thai they have
to-- i in. lined ' .nine by Hie
remarkable apectacle uf Han Miguel
nullity' leglaiulivr tlr'egallo.i lauding
a tight ugalual the ruilrvaid iporu- -
thine, whlrh heretofore they have ao
faithfully defended, la recognhMd,
Hut Hie Herald learn Irom what
IT
WVIMI Ml UnLAI kVlltH
minority jtunped at tho
unit In. nririad than a few
n I. i into thn ileal.
aeeni lo lie authoritative sources that
a progratn of dla. Ipline for th
Pe ayateni i at tha bottom ot th
program, together with a spirit of re-
taliation In mm quarter for fancied
wronga.
The argument that tha bill la la di-
rect violation of law cutuHltoilonul
prov talon today la generally agreen
to. And aome of tha momvr ra
ted ioi th bill yeaterday have aot
in. mi. it. d io ay that white they are
for a three-cen- t paMarnger rata, the
feel than thr railroad should hove
been given hearing, and especially
Ihe Hantu Pp. which a tha Mate
.d
an. development fore
The fate of the bill ia the
I in in.-- . ii. ui It ,u expected to go
to the railroad committee, of which
Senator f'ogr of McKlnley county I
lt,. , Kairmnn Whether the feeling
demanding Ih preciplUla sctloa In!,K.. ..... .v.-- a. i..r. it.. i
not Ki mn
The bill waa the last uieeaura ra- -
ported out ... eoimnitiee in Ihe
yeaterday afternoon and it waa than
noticed for the first time generally
that II came, not from the railroad
mmitiee. where :u h bill ueoallv
nie referred but from the commute
on atate affair.
Immediately alter the ntroduitln
ot the nioud bill ft Ihe inveMtgatlon
of tin iigri. ultaral college Mr. Mar
tine of Tuna cuualy moved than th
rale be euapended (or immediate
I'onaideratlon of House fttl No. tit
There waa an Instant tlr throughout
the houae. oa the majority aide
matter of ronferemea, with one or
two membera seeking lo find out
what wa about to occgr. gag go Mi
minority .id la a hurried tearth tor
thr bill. whi. h hd not yet
primed Prom Ihe minority
Rppreaentstlvi Veal got tu hi faet
wllh a proteet
This i going pretty wrong." bo
said, when with Ko primed blUa e
ua fnr action w are asked ta tha
Mine afternoon t take up (or iuwne-diat-
paaaage two Mil not printed
and Just introduced. I for one pro-teat- ."
Mr. Marlines Instated on hia Mo-
tion, and the rule were suspended
Judae Mann, the majority lender,
nppuae.1 the bill In a vlg-oro- u
a peach in which na aaggllad U
wholly on ihe ground of lla uaWonat.
ti.tioi.aht Huch legWiation, he ld.
had been parKicHlly taken fraen the
. legislature and hnlged in th Mat
1 cm potation commiaatn, auhject to
.tale (upteme coarl.
1
3TW0
Saturday
M A IWl tWT
Oat r .i ItemM
Mil yaw MBMMM ami
froga He
1 -iptot R"i hi m or jaA
mbI T Irnar hrt H xrinayl kb nw
fUMun. an theMr
IM Vmm4 nai l wrtrwt
A. J. MAJLOY
9! W. f:vrtf.Ww Iff. Www ITS.
M . VM AWsaja Of
(umm Hnttrv."
under section of artlcl
Wa will be stultify
by peaatng an uneuaattt
h aaid. rgariflg of
wrong f thi maaaur.
nal bill,
rttat or
do e
Stnn-g- whthr a thtee-c- nl faro t
turn r wrest la Xew Mesrtro a4
under let lag condtUong; but delr- -
mini on of that matter haa bm
In th hand of the corpora -
immiaaton. with appeal granted
Iroad. to the supreme court.
stltutlen this hod) haa much right
to compel the aatr of the latter at rlv,
eaata a povad to compel a three-ce-
far."
After stating that h had not uaed
a railroad aai aiace the paaaage of
the Hepburn ar.il-pa- law, and ltthe had never been a corporation at --
tornary. Judge Mann aaaerted 'hat "we
owe a duly It! tha railroad companies,
aa well aa to any other tax payer
The railroad may he charging too
much I held ho brief fur tha rail-rea- d
but It la for the corporation
. oinrnlaalaa ro determine whu. ui
right, er for the eourta. where (hla
qaeetloa belong. I hope thia bill will
not toe panted, not ecaua I am not
for a I Mil far. iut wecaua 1 be-he-
that It panned it would ha a vio-
lation of the constitution
Mr. Martin, who hod taken rharg.
of the bill OH the floor, made a de-
tent of the as.ssur. Ha declared
the people had no mean of a remedy
through the corporation comnlaalon.
lie tontended that if the court ahould
hat aunt ain the conatitutionallty of t ..c
legialatloa. the people would ttlll hav
been informed that the houe wanted
to da Ma duty to theen.
Modesto ortla of Albuquerque fol-
lowed, rfpeaktng again the hill, quot-
ing aVctlon 7 of Article II of tha
and contending that It wa
unoonsttiutlonel.
"I am (sing to make a confession,"
said Representative iMullena. ' 1
aeeni to he the only man here who haa
era uaed pant. 1 am aarry for the
real of you. It l might) fine riding."
Mr. Mullen exvlalied that ha uaed
to own a Mttl iiewtnjni and that
for ahont fifteen hundred dollars
worth of pubtl lty every year the mil- -
on da gave him olx.ut twenU'-flv- e dot- -
l
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CLEAN
COAL
our specialty
Aztec Fuel Co.
TXrhVV(JN& Ml.
Acme Cleaning and
Pressing Company
l.otie TM.
Meai'a
is
IN twmth I" BJk
lfh
I.aai P
Boy- - MaUta tVauMd ami II rami. .Mh'
tear Work
a Mtwrtaliy.
Hatfy. Try V.
T5c
DON'T FAIHT YOUR FLOORS
Congolcum
Takes the ploe of oak flooring
It ia water proof, sanitary,
easy to keep clean and wears
for years.
Aa a border for any kind of
ruga, it it simply an ideal and
hat no eqnal.
Parquet effect in both light
and dark finishes Plain or
with artittic design.
Strong Bros.
Furniture Hcadqrarteff
Sttond and Copper
lara' worth of frsr transportation.
Ar10rrlng nimif le Ju.lg. Mann a
argument. h contlaaed'
'Having been smashlof '0U-ttitift- fi
sry ft tlnis gheee mc.
oo iinrHant t ut innal atll won or
will to strinahsd.' Mr. Mullens l
rented fairly he view ( meet of,lhs
mi lorn so, there, that hr
taaa.
Judg tiaaft from tha majority tlda,
concluded that a body that haa power
to (feet a elected ireer. Ua. aower
to Taaa a tare hill. The ouri.
he felt, war the people uaaa uputi
iinetitoi lonal uueetlna. and ha wt I'
mmft the opportunity te put a
Judce Mam. rei'ltint to npre-- e
tature atullen dented that the
eonewtutlon bad tieen smash thaa
tar. M aaaerted again that he waa
against amnahlng it.
tjMkr Kororrn In dafenaa of hi
4411 said In pan
"It (hare were only one reason that
We should pwaa th law tt should
he deft' In ihls matter the people of
Sew i:;lc waat to know where wa
are at. The corporation
S that It haa not the power to order
a fare. If I felt we were going
to do aa Injuttlr.
make them emplfl
to the railroads to
rntinael to find out
If tha law waa unconatltutlonal or not.
I would not wu-i- t to do It. Tt I
know the railroade have more lawyer
than they ad. 1 am ready. If nece.
mir. to he a laughing alock. If It will
determine whether the pe.ipla can
han. a l.cent rate The people 1
mean can h mileage ooka and pay
',, eota. 1 have on. Thia ahow
roaclualvely that we are not doing an
tnyastto to the railroad. If I can
travel at ; ' cent on mileage, tnen
the tnaaaea have a rltht to travel for
three centa. (Applaua.)
Mr. Mann-- "I IIH refue to tand
far thia drill which I unconstitutional
on Ita face."
Mr. nana "I feel the same aa Mr.
Mullein that we must do all w ran
to help the people agalnat the railroad
rnmpante. X am agalnat the railroad
companlea."
(Mr. Ortla: "The hone ha tha
right to impeach the corporation If '
doe not do Ita duty. It haa no right
to paa an unconstitutional bill. '
Mr. Palmer: "I have etamlned th
constitution cloawly and tt Is ny hon-
est opinion that the law would ta
unronatltutlonal. But I know 1 often
make rr 'atakea In my oplnlona and 1
hop in thia caae that 1 am mistaken.
I am In favor of putting IhU tap to
tha supreme court. W pay ourjudge, by the yar and afhey haven t
much to do.
Mr nkeen: "In thia hall during th
conelltutlonal convention, when w
were discussing Vectton 7 f Article 1 1.
1 contended that v. were creating
corporation commlaalon and apparent-
ly giving them all hinds of power,
which we took away from them at the
end of the aaetlon. I believe the
proper aclutlon w..uid he on amend-
ment to the constitution, hut I am
willing to put this up lo the supremo
court.
A Wcp Toward triiveriuatrnt trwmt- -
Mr. Tharp tBoclallet): "1 am not
prepared to paa upon the conatitu-
tionallty of thia bill. But I do ay
that this proposal Is Just on step to-
ward government ownership and Dam.
erratic regulation of transportation
companies and aa euch I urn for it.
lApfilaua and laughtr.) Tou my
otl of that asget aa much mueement
fact. Th- - rates ofvou nan. It Is s
were cut mthe etpress companies
half by he federal parcel post. This
la good for aom people, hut had for
1 hope !hcpeoplethe corporation
day will hasten when the people will
ge- - through aiernding mne m having
men In legleluturee dlacuasmg the
measurer, and having judge- - take
from laboring people every rltht they
have. Aa haetenlng that day 1 ote
for this measure."
Mr. Veal: "If our corporation com-inligf- j-
"f nalv "at an pP
year, has no power, then e ought to
wl, Ugh nd get shut of It. I beltova
ihi la the tight at. p. either lo Bllh
the corporation commit Ion or le U
power to do things "
Mr Pow Democrui and li- -'
an earlier contention tha!
I the bill waa tin' onatitutionui .
aam stand wa. taken by "r
Perirocrai and uleo a lawyer. I would
ahully vole for a resolution t" .nond
th nnnatkuilon taking thi. power out
commission .d
.f the corporation
pU.ing It m the leglalatuie. " h
Judg- - xw.n aald he wa. not there toqu.atlon. andgggasjg .onstltutlonal
that any de- - lalon of the Cwkwl would
determine which oody had the power.
He oted for the atl.
Til bill pataed S7 to t. Mr Holland
oeing excused, and .Jdeears ItcnehaD,
Onetaa and llutherford being aaht.(
It
..rries the emrkeny use
MEXICAN OFFICIALS
ASK DOUBLE DUTY
ON AMERICAN HIDES
on Hoard f B. n Ulego. lOn- -
I Meglro, (Via Kan Ulego. kl
Fab :'i -- Amerif an 'onanl tluyant at
bnMuada rport conditions as fiuiet.
'Th. .learner Maaatlan. flying the
Mexican Hug, is still bellik detained by
local authorities who haie takrn
hl4,,. , her cargo of Aitierh an hides
and are holding It for rtport duty,
ultuough this duty previously was
paid to ihe l arranslstos at Port Msi-atla- n
The coniroiergf i eapect. d la
It amicably aelUad.
The crulfr Ban Ditto arrived her
tuda.
t Villi l. I I""
, t K.i .l M WTt.lll NCen. talKeh.llougla. Aris..
juan O. On sal, who was ordered 01
nearly 10oonvanllontha leai
months ago to proceed to Honor to
take command of the a
troops In laaVl state and vanished af-
ter leaving I ha ".order near Kl Paso,
peered here today, havingt. ii
w hi i . lie hid''mania,. ul.c.l ftoin
ken held ptlsoiier by Oovernoi J"aa
TRY A HERALD WANT AD
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JOINT COMMITTEE
AGREED BUT NOT
JOIN T CAUCUS
Indication! That Long andBlt- -
ter Fight Over Salary Meat-- !
are May Be Renewed When!",
Group of Ten Reports. ' aw
ksnt We. 3t M.. tSds. J. After
the transaction of routine hiisl- -
d morrow afternoon st S o'i lock
and the neistr unit) this after
llcan . iiruses were eaiW l and it
d was stated that an effort would
he made to pas 'he joint com
t
w
t salary hill senate w to tntoglcatlng II Uor. Julitis afternoon. ,llelarv.
aianta r. X. M., raw. I. Th sal-
ary committee of the joint caucua thia
morning reached a final agreement
unon th basis out- -
present ita Anal report to the whole
caucus.
Charipet had been made, It was ttat.
tw, at h demand of Hie livrnallllo
county delegation, whh h teduced the
salary of th ounty treasurer In first
clnat countlet from M.tftu lo II.Ov
snd which Increased the school super-
intendent lt a yar in Ihe fits;, ate.
ond and third claa coutiihrs, which,
in Bernalillo count), would make :hat
office worth M.tao a year.
Th provisions a regards the tr.r-If- T
office were left unchanged at
11.(00, two deputies, one at il.l0 and
t,ne at il.f. and the prisoner-feedin- gprovhrion aa at preeent, being .'
cent per day per prisoner to th
shsrtff.
While th Joint commilte hss
agreed upon the salary mill, the mem-
bers of the caucua have not and thr
is every indication upon the outside
that the long and bitter fight of the
early part of the week is to be re-
newed. Mr. Renehan. of Joint
committee, for Instance, has threaten-
ed to carry back to tha caucus a pro-
test against the action of th commit-
tee In ahovlng ta it Ke and Luna
counties bsok Into the third clans.
Mr. Montoya, of Bernalillo county,
has announced that he will continue
to Insist on IM lor ne school su-
perintendent and has evolved a plan
which ha considerable support by
which he propose that all the del-
egations from counties of each class
shall meet ond determine the various
differences still pending.
There Is even a sharp difference as
to th manner of the nan Us pr
Ing. The senate mrtnrhors have de-
manded that th report be submitted
lo a separate enm-- of each house.
The holla commMtetinrn and
Insist that It he a Joint caucus.
It la stated that Henntors Page and
Burns have aaaerted that tte commit-
tee rcp.'.rt must be adopted us 11
stand or there will be no salary bill
M this eslnti. Thl challenge has
been accepted by certain member ot
the house cuu us and there seems to
he star) likelihood thst the merry war
will proc4 wllhou: fkni
Medical Bill Is
Introduced for
Third Time
i upliul Hon. in.
I Hoi aid
5I Do Vargas llotol.
auota Tt. N. M., Fab. a A num
ber of new hlha were rend in the n
,i, flag gWatWuan. several thatnix
. r . on.iiierahle Interest. The most
important of these la Senate Hill lot.
by Mr. Doapp. which was recognised
by member of the senate as an old
friend. This bill Is a practical re
writing of the law toiermiiK the
practice of mcdii in In New Mexico
a nil has been up liefore all sessions
of the legislature since statehood. It
wh. passed by both houses at the last
session but was vetoed by the gov -
ernot bcc.-iu- of ttie iigui restriction
as to the practice of medicine, henns.
kjyr etc.. and because It was held to
Cans Oicr n Chilli
3 C'aiiK Campbell Soups
Strictly fresh Eggs. Doeen
Strictly Fresh Kansas Bggs, Oosen
H. H
171 of
IflsT
high
(.'olft
of
llvidiial liberty
the stale med-effi-
a med- -
ry referred to
ctd this after- -
relutiria to procediite In
poesesmon Judicial I
.
i
"l. Haiti, creating as a stale
ly the road from i.'lmarron.
county, through rtrnandes
I to the town of Thaa. In Tao
Roads and highway,
l m.' Walton, sn set relatlve
heated eatatea. Juiilclar.
I. tat Mcl'i.v rein a. to the
H la
r Mr
and
Aaiilund
permits
rpo rated
eachwt s
Walton, providing for a
SISM-lil- tat lei'c If, Inr oetior.itml
'and towns for the construction of
highways. Judiciary.
S. II. 10, Kvnna. to nronihlt tntbll
mlttee in the trfaiint
the
nt.
I II 1IT. Evans, to regulate the
Ihiunr traffic Judiciary.
Mr Kvans slao Introduced itenote
Joint Hesolutlon No. V seelilna lo
amend section J I of article or ihe
constitution lo abolish the office of
d.-tr- attorney and create the of-
fice of county attornc) hi election
This went to the Judiciary commitl.House Suhstltute for "ennt Bill
No. I, the 1st levy extension hill, waa
referred to the committer on nuance
Hon BUI No. lit, the RaggMM
thte-cn- t (are bill, was iclerred lo
the committee on railroads. House
Hill No. I II, the Itlood Investigation
hill, wa referred to the committee on
nnance There was a imaalblllty. It
was amid, that this hill might lie re-
ported when Ihe eenntc ici onu in d
at S o'clork.
The only hill on the aenite calen
dar. S II. !i. relating to the eattl
indemnity fund tag levy, waa re.oni
milted to the committee on Judh iary
for correction
After Mr Holt had cnlled a meet
ing of the llepuhlk-a- cam u III aen-at- e
took n recea until I oclmk.
Venator liarth returned to his seat
this afternoon after a week's illness
with grip. Senators Rowmun. MlerS
and A bey t la were excused this ufter-noo- n
on account of lllneaa.
Before the house adjourned this
afternoon Mr. .""ena made an effort
to bring up Menutr Rill So. 75. the
seven months school hill, nut Wat op-
posed by members who Insisted thst
It lake Ita regular order. The repub-
lican caucus was i ailed and the hoiiae
adjourned until tomorrow aftertio.ni
at 3 o'clock.
At thia hour the caucus is still In
session on the salary bill.
Funds Raised for
WhiteRock Dam
Is Rumored
fHtutr Capital Hum an(of Ktenlnt II. ml
i".l lei- - nrc lluli'l.
d Santa f- - V .M i . mi 4
mors her this nftemnon, ahnh(ouid trot nflrsnaw at this d
O inn.', weoi , Hat , n... i Hi" th
d tiecessnrv lunila for I bp develop-
meiil of th Whit Hoi irna.i- -
tfttt and power pi tijat I . .it Iks
mouth of whu.- Ho. k canyon,
south of ;ind some th:n
O miles fri iiritie. had
been raatad
0 The prlmat ihe
project ih I,, furnish hi ITO-Sl- w a
0 I id pow i i f.. .nl.i I AH
a ipsa tint an. i Mikat oh.la i th a
a Mala al vv -- II - fot .ri ur.ii on .11 d
a thioiigh ill- - Ma IirnnsM and a
a neigh ot .UK .all" a
a a
a t'ol John Horrntluile of this a
a tRj who Inderal I to he t ha a
hiei prati i "i ' h i,i on a
a fan ian .1 lagat that i II ika
a hydraull stig gat through
nth his .nspeiiion' t il.l a
a h.iv notlanag a
a a
: no o i slirnpiicl a Month
Amsterdam, .Ian :t ileimitn am
gtttnBlon works an at present lurn-in- g
out litre million shrapnel shells
monthly, iv. a llerlin correapondi nl
of the Handelsbliid. and their blith-
est capacltv u piod ii on has not ve
I bn reached.'
Saturday Specials
U BoUt Toilet Paper JJI 00Regular 10c.
' Cans Good California Tomatoes 81 -- r
IK Cans flood Psas y
111 Cans Good Corn g lti
112 Good Oranges Or
BgauhM gMasMaaV, very mti. y 5r
.i Packages any 10c Oraekers 2ft7 Barn Magic Washer Soap gjlr
f lb. Can Raspberry Praaer fN)
Fresh Vegetables
California Oreen Beans. California Mango Pspptts. Oelary, Ctuliflownt.
Rhsuuarb.
Bakery Depatment
Whipped Or Jam Pulls. Mora Cakes, Chocolate Rolls All riarnrs Layer
Cakes Tyrolian Slices, Jfrrncb Pastry, ami many othrrs.
Agents for Chase and Sanborn Tea and Codec Mall orders solicited
The Jaffa Grocery Co.
"Good Things to Eat"
GROCERS AND BAKERS
Phmet 31 and 32 Mail Orders Solicited
aekeses,jaje
Wc Have Thrown Away
ALL REGARD TO COST AND PROFIT IN OUR LADIES' READY-TO-WEA- R
SECTION. LADIES' SUITS. COATS AND DRESSES AT SO
GREAT A SACRIFICE. THAT THE SMALLEST PURSE CAN AF-
FORD TO BUY. IS YOUR SAVING OPPORTUNITY. L O O K
AT THESE REMARKABLE OFFERINGS E ARE MAKING IN OUR
LADIES' READY-TO-WEA- R SECTION.
Ladies' Suits. Coats and Dresses that sold regularly up to $25.00 eaoh.
CLEARANCE SPECIAL $5.95
Ladies' Suits, Coats and Dresses t ut sold regularly up to $30.00 each.
CLEARANCE SPECIAL $9.95
Ladies' Suits. Coats and Dressts that sold irmilaily up to 135.00 each.
CLEARANCE SPECIAL $13.95
Ladies' Suits. Coats and Dresses that sold regularly up to $40.00 each.
CLEARANCE SPECIAL $17.95
Ladies' Suits, Costs and Dresses that sold regularly up to $60.00. each.
CLEARANCE SPECIAL $21.95
THINK OF IT! MARVEL AT THESE PRICES!
Then come and make your purchase. Many 'ther notable reductions
like these all through our Ready-to-Wea- r Section.
Extra Specials for Saturday and Monday
GENUINE LEATHER SUIT HAND PAINTED CUPS AND
CASES SAUCERS
Worth $6.50: Saturday and Woith $6.00 set of 6: Saturday
Monday. C AF and Monday. AQ
SPECIAL $J.!Jj SPECIAL, set of 6 fl-Tf- O
TABLE DAMASK SILKS
Woith 75c a yard: Saturday Worth to $1.75 a yd. Satur- -
and Monday. rV and Monday.
SPECIAL, yd J9C SPECIAL, yd. JC
16 0Z. BOTTLE BAY RUM LEATHER PILLOW TOPS
Worth 65r: Saturdny and Mjii- - Worth $5.00 each: Saturday
SOCIAL 39C SPECIAL "V' $2.49
IMPORTED CASTILE SOAP KEEP YOUR EYE 0N"
MMflay00 : 8atUrdRV El 0UR WIDOWS FOR
SPECIAL, a cut jC EXTRA SPECIALS
Rosenwald's
'WHERE QUALITY MEETS PRICE"
Attacks on Russian girls! LOTS OF BEAUTIFUL HAIR
BTte.ToSDateSt NO DAN0RUFF25 CENT DANOERINE
Not Since Fighting Around
Lodz Have Germans Sent So
Many and So Despeiate As-
saults Against Russians.
Petrograd, Foli. tVIa l.oit'1 n.
1:15 p. m. I Not sine the ealtlsa
around l.nitz, in llne.-ii- n I '.i In ml. IB
the aab inll cat lietetirlier. Iia the
Hermans determined .11, h mil at
larks aa thee i.f yeaterdiy in n liev
nt'empteil to lirenli llirullKll llsf It'll.
I'n lln al llorjlinow.
Prouajbly neser liefore In the ni-er-- i
ircna of the war gatva lhev on
i entiH:d am It .1 fou r or. 11 "Ingle
point.
In a distance of sin mile. bglM
If un and HorJImow. t'tn DeraMfM
threw ISS.SM liifuntrymeii, logeth.t
with havy fnrres of .iivulry, Ih
whole aufsportpd by I no ballerle of
artillery, or 600 guns. It is vstlmat-a- i
that In thin shor line thero r
near SO.onn men lo th.- mile COaSlnl
In on ln or Ifggfeg ggM like the
wayes uf th am.
The Russlun.. warned by the
of previous day. in Ihlg same
ili'lnlty. hml I'oneentrated 01 reggaegal
liilly hisgVy lone, lo nlxt he Her-
man ndvnnc. fto cloee were betll
aide, parking in this narrow apg
that the .utlllery be .tine i.ia.ti.ally
ll.ele
The battlefield aun 11 flat idm unoli.
.trmted by lthr aTttg or heaaaS
The latter nlread hail bei 11 ilimollHh-fs- f
b shell lire. The liuaslails met
tin- 1. rni. in i.r. no .m h r. lb- lire and
with buyonei. the ilr.t lln.s struggtlag
forward ami bnikwuiil I .'"in treg h lo
Ireneh.
At some ilin the tieio h grata
lluir 1 oiiiiiut Osyl? Ii Day, Msgs'
I iiiIikI in in.- I'ii. g It. t nl. ti mm
taSaaVa
i IVitlnii in Mifnate after an gppli
I cstUeaj of Uan.leriii aaysj aaajgjgg :ind '
j M'.nl j. . ,,f 1! null uff or fall.ng hail j
.111.1 yum aoaaa hoi it- ri. inn what I
I will alesag yag mini grill be after
lew week- - ggg when yon se new hair,
fine and ilownt gl Sj'aa SI real
) new li.i - growing ill oei th
alp, j
A Mile rtagjietla im io .1ian ly s
tile beauly or your hair. No (If-rrj- g
how dull, laded, srlttto aoal
ot.ly o few liu idled ggsyrt, The'
'
u ,
,,l III,. l,,. in 1O0 Ihe IUII'
nig exi .1 rdinat ily uiimiilnnry a lul
"li.i ennipanles were pgtsrinlilHted '
Tho nioft de.prrat. Herman regset
anc waa at Wola. i4sydl..wli. ka. win 1,
the Huaalun. sm ceded In la It lag all
In o' liu k in the mornltiR. alter '
light whl b lasted all night.
llsrman pil.nnvrs relate thai in Ih
.imp Hi. dlvl.li 11 ho- - n "1
lea. Ihlg 11111!. taking wa. diiobrd II"
"Division of Lieath," since It SSfteaj
rd to t.c a f it Rune chip li'slon tbui
Saga) woiilrl survive, MsaSfcM millt-H-
observer, wiih Ihe mragri detail .
fore them srs nkcnl i thia lis lit to
tin batlc of Horoiln 0, wh .'fapuleon
loot hi" Raaalan asaao lori Tin bottle
of llorjiniow 1. .on Inulng with vlr-- i
nully 11 rtuliiii. il loleni e.
Ill ns III I. INK
in 1 i nil sal iu
Kelt. general
aturr of the lluaalan army oaaVai djOls '
of fi 1.1 11 it) ,. ha. Issued a reporl ul
kyWVW
' i'i i sjsoleteg a ioth with
Da notorial and larefully draw It
ililniigh
.Sour hair, taking on small
traojd at ,1 Hon 'i ii, gggjig.
ih oiir h..ir gflM In light, fiifrv uml
w.i. iiiol have an appearance nf
aailSSggslgl nil in. oiniiarnolc lu.lrr,
uflaaaa and lusMrlaSOg
el fi oonl botllo of Know f.,n
Irmii mi) drug .lure or lm- -
11 oiiiuer, a nl prove that your hair
at i.iiy ami aofl us any that itha. been .,1 injured , h...i.h 1 real gggsi that', air rgg swraO
hi Ua, boaatlful ban ami Int. g 11
1. ton will Juki trj 11 little liandeilne.
Ihe f Ik lit 111;, whnb icail. In purt as
follows.
'At Mount Tnnkobolka and lit
Mount Iteukbl our troop during the
w dny. have bi.,.,i onfrontino
the em my with desperate resist am- -
lb. aoegpted. tin less 'bin ten
al Iha point o th ooyo--
ii.-- : tin Kcornary :t we resolved so
aithdrow out .oidier. irom ih
11 nt. lln positions In others previ-
ously .elected utid ..ru. mined by 11a.
lln- offotMlve strength of Ih enemy
hi tills vicinity is verj considerable
nfffii.ivc opci Hi. .in. of the enemy
In last ve iinn ot M. inn Wy.xkow
ha vi ... repolaasl wiih the mrili l"n
KOsiy pisses."
ll n.- ..up .suit pte.icd far Ml t enia
Suit I'll and ricssed,$100
I U K I f I T V ' I.KAN I II IMallet, and I yers.
ill W. Hold Av. fhune t.
ALBUaurattuX FRIDAY FEB&UABY
Don't you want to make
biscuits like this? 9
browned perfectly on top, without being baked hard;
a top crust that is velvety in texture;
white as snow inside, breaking open with an appetizing
softness ;
and so light in weight that you wonder how can be
That is exactly the kind of biscuits made with
Cottolene
The one great test of any shortening is with biscuits.
Cottolene use a third less than of any ordinary shortening. It creams upquickly; it mixes easily; it blends perfectly with the flour.
It bakes wonderfully, and when you have enjoyed biscuits made with Cottoleneyou will be ready to believe that it is easily the hnest cooking fat you ever used
and you will use it for all your shortening, frying and cake making
Cottolene makes good cooking better
IF YOU NEED ANY
ODD-JO- B HELP.
TELL MAYOR
Executive Trying to Find
Work for Indigent Persons
Who Are On His Municipal
Relief List.
Mayor lloatrtght. who ii.linllilatcra
the atniill fund to, die i. lief of
the indigent. aul I" whom i t v
.onie moat of th- destitute eases In
loans,, nake th.il those w bo naj have
..lil Jobg to be gollg cull bun U
the ..r get wor.i So hun
eon that auy. it tfcay hgveg I any
ragMaW odd-Jo- m.in ol Ihell own.
Of tan u houaeholder haa a bit of
work to lie .lone ami la ai loan lu tlgst
,i iii.in oi woman l" 'I" t' I" "Uih
i uses If the houaeboldei wol all up
oi aee Ihe in .ior he nut kg a' I. ttl
provide Ih.in with a wolkci
Mill ii oim.liah two ion nei It will
till the hoohuldar'a naad and give
einployiiient in .i . '
At preaent .t..or lioat right Ima
three or four people on Iiih Uat of
llntae seeking awlploy maMI tint Bfgg
wanlH a permanent Job il he egg gwl
II i'io im a iiee.l .. Id mm in WMM
way the mayor In put llculal l aiiXloiia
to put an. b H'llk ah I.e can dti.
Pending Ihe beglniillig ot the
work or the CtVlC ll.t'ei
mgJM league' the mayor willing that
IiIh office ahoul.l u l in. a I'tac-te.i- l
elenring house toi the uneni-plutjhv-
through win. h those In
wag I of wolk ..ltd llioae
needing itiuy he bmugh; taggtjr
r.
VIGIL FILES SEVEN TAX
SUITS AT BERNALILLO
gpvag tax aiilla for un aggregate
miiii of 117. nun have been filed In the
.iiairiet court ai Bernalillo in Dlatri i
Attorney M. V. Vigil.
The ilefrieliili a and the tl ASSAM
they are alleged 10 owe lolloW:
Cornello M. HandoMil for laeH "I
laitl, Itnx. ISg, mill. ln and IS It.lutgt. s3go.se.
Hoqulpulu Hai l tor IgJrM of ISSf.
Ittt, 1IHI aid ISI '. toial. II, til IS
Nlcggnr Mgndovul for laxea of I HI.'.
IIS IS1I. total. I4S.S4.
c i. ii..nx.iie. for iikii of iTrr.
lt.! .ml l'04. total. l !
Jemea liid I'ony for taxeaof
mil. I It, 111 "ml 1l. total. IHi.4S.
Kred Otero for tasea of IW gSaS
mm. total, 1ST. IS.
H I nea for tax f ISST. Il.iat, to.al. lit .
tei thg Herat I want ad do your
EVENING HERALD,
they made.
Your grocer haa Cottolene now
Your grocer will deliver a pail of Cottolene to you today.Arrange with him for a regular weekly supply. Thus he can
always deliver Cottolene to youpure, sweet and clean from
original sources to finished product.
Write to our General Offices, Chicago, for our cook book
"HOME HELPS" mailed free on request
STAGE SET FOR
THREE GAMES AT
ARMORY TONIGHT
Kverything I In ren.linc for he
triple bill at the arm off tonight, a hen
the lluainrss c. lege He meets toe
Ktiresl aervlce; the Huslncas college
glrla meet t.ie Valencia ".tint.. blah
. bool alrla. ahil the k gjg n un ot
the t'nlveralty f New Mexh .. pgyg
he V alen la hiKh bo. Tin- Halagi
teama will leni.iin ...ernight. gueata
of the A. K C. Thei will be given g
IkagttT parly toimirr..
Th(. llutinea college and Forget
aer lee tauma will Una UP ua followa.
P. R. fm i. A. U.
llrvan- - P" ..... . ' l.'.iighllti
Myera K SMokgttg
Walui (OgBt. I . . ." Wigb--
WoManuerg ... " Kortnc)le IgaMSt. i eiia Iloran
ftenhoiiae K
Th,. Buglggag college glrb,' ltne-u- .
wilt be:
luini'ln ' . lit. i. aft-- g ll
ceM . r. M .. .'.nr.. xa. gnat.I,
i il vi- Krunklln and Klorrie e Thelln;
loi .i.n.le, Helen VI kh.iin anil Horn
Vi a khain: auba. Norrlgg Swltxcr mid
K i "ah M l.a'm n
The line. up ..I th. M.tally No. I
Thai team will be:
help
and
Parwansa Donnli and Paneiy wall;
i enter. feather: lUgrga, Hror.en.
M tit i I.., ami lt.i
Fire Destroys Two
Warehouses and
Postoffice
SprinRervillc Pontal Headquar
ters Caught in Flames and
Ten of Mail for In-
terior Are Burned.
Hprlngeri lib . Aril . I'd' li tVta Hal
lobna and Horarook.) lag ut
O'elogg llila nulla deairnied two
of the three large atorg btilldlnga gl
A. A It. SgfcajgUT . ompany contain- -
Ing aooila of ggtlgtatag i. ilue jt HS.-- 1
SOS, Two warehoueea were agved.
Through the h t I'm nail work of
oltinieer tire tSlltara moat of the
gooda were allied I nun the wate-liium-
The muln Btore .nllding In whi' h
the pggt aMoi wan boated wax
will! entire omenta. In, lading
all mall left oer from yean nl.o
Ala. ut ten age kg of mail deetined for
ttnrlngeri llle. Kaxai ami other Palntl
wen- alto iI.bUo e.l. The lath Uat
iim k ..r giii.da wwa f'iMv Kogwrga Tiu
hail.iuiga bolaaaad l0 Seleru Vigil of
Mngitalena and were alao Inaiired.
The rgttaa of th, nr.- a unknown.
Ma 'IV new deeline of enrbrol.leri
liute been received by Mrn Newcomer
and uie now on dleplay at The Art
rthop. Thfy will he appreciated
overa Lha ml ut amuto.dvty
THE W. M.. 8, 1915.
Use
telephone
real
Sacks
Herald
dlmex
1 SJgajge.
Hawkins'
EVERYTHING IN THE
FOOD GOODS LINE
Note the Low Prices
Large White
Asparagus 35c
Fanoy White 01 Green
Asparagus Tips . 25c
Asparagus Cuttings,
large can 20c
Del Monte Asparagus
Tips 5c
Monsoon Brand Com 1 lb.
tins. 3 cans 25cIII
New shipment Johnson's
Toasterettes, Educator
Crackers. Baby Educators
and Swedish Wafers.
Eastern Blueberries and
Blackberries in 2 lb. tins.
Special Price, 2
cans for 35c
Fine for pies and sureIII
California Pimentos. 1 lb.
Uni 20c
Batavia
pkg. . .
Sterilized Bran.
20c
In the Meat Department
you will find the very best
corn fed Beef. Pork and
Mutton and home dressed
Tnrkies.
W. L. Hawkins
Phones 54 and 524
all . I mMmnnBmamVut
aawaagBBToaBBBBi
Todau s War
Summary
Oi. of tile ggggl rurioiu Millie- -
of die war U now at Ha
along llie Ito from
hi- -i of Wartoxw. Irgf i....h. - of
man tunc raw Imuigtii
up for llciil Mar-l- lint
ililrd gatgaaagM l
n wa I -- Il ! i:
line. UN- .ilta. lv - iviilcrcil m ar
ilic I'nIMi vtllago f Horjlnio"
win n- - lor thg lal tow ital.va lga
Men 10 Millie llutt for
ogggyggajg wKk ISH -- vug-fjg
in aajggggajga In tin- - wr.
lb.- - oltbial -- tat 01- - nuiUe no
iiKiiibui i.r the cviifit of Hag ga
ot.. which, jiHtglng from tfa
of the llglilliiK Wtal Mt
oniiiiiiiili utlon from the
no Ian war oBl c tola a"- - t'tal
BVBMgJ 11 ggaagagl of the froul iiImiiiI
-- ix mil.- -. ...og Mm- -
ggaajgaal "I - Ulan Ml.tNin
men. NUiM.rtiil l 1INI ballerb- -.
ut null, ii In nuiH-e- -
Iheec tr.iM. were tun I. .1 agatift
tin- - Itu-rU- i.i Me.llloii. The
--tuieiii.iii aaocrla that
alia, kg wen- - broken up aiiil
I bat tbe I to Ian- - anaunililg th
iiffomdn- - In turn,
ir.intie- - ami mvopletl two
In tlie 1 iiriaxlliUuia lib- - llglittug
- Imrdly it Tlic lro-ura- d
war gggaal ..imn- - that the
i;n 1..11- - retreotf"! In one ctk"0
of till- - front, nftrr U- - bum; ten
aajcaajgajvg ciuoxgenwula Willi
atBgMMaa Itueeian gaggta
av an-
The m Uon ol tlx t.crnian
In ikMiarlng wllliln llw
ar gone th waltT nurnmiaiUng
l.nglan.l. mi ami Irrlaml.
-.- i4km-i.-.i imiliulatli-aJl- l Ska
1 ,ct man prewa.
Ilwi t.crnian oBKtal tat-nii- u
ol laalay . not auupnrt Ilic
. lano- - of Shi Ituaatau - - -
on iti. nr-a- w front, atatlng that
ilirtr ana. ka were rrpulard.
TlaBrt- - ww tgageanonl of
Importaioc along the wrratern
front )i.orila).
DEPUTIES PLENTEOUSLY
INDICTED FOR MURDER
New Itriinawu'k. N. J., Fab. I.
Fifty-tw- o Indti in.rota charging mur-
der were returned thla afternoon iv
ih.. Mi.i.n.-ae- ounty grand Jury
agalnal : ol the SI deputleg locked
tin In the do Ugly Jal here on chargea
of murder. In ...nnectlon with the
aboollnf of --'! atrlkera ut Rooaevelt,
N. J , Jgnuary IS.
Spring la auggraiatt hy the beaiilt--
line of new muxlln and crepe d
hen. ,.11,1. we. r dlaplaied In me
window at The Art -- hop Ludlra 0
AlbuUeriie will ha Igtereeted In aee
SUNDAY SCHOOLS OF
THE COUNTY TO
MEET FEB. 24
Prominent Leaders in Work to
Speak; State General decre-
tory Here tor Confersnce
Yesterday.
Ann.Min. ement was made this murn.lj
In of the annum count Runilayjl
arhool convention, which thin year t
to bo MM here February 21 and 14.
The announcement followed a onfer.
ence here between tne executive com-
mittee of the Htate etunday School as-
sociation and Hev. Kdward D. Malay,
general secretary of .Sunday echool
iuirk for ihle state and Arlaona. who
apenl yaaterday an dtoday In the city
looking over the Monday echool eltua-tlo- n
and lending hie aid to locml work-er- a
In that field.
The executive committee- - confer-
ence with Rev. Haley wa held at lha
home of D. A. ortertteld. It. H. l.lth-low- .
of thia city, la secretary of the
committee and frank C. Keefer la
treasurer. Uoth attended the
Ir Inn 11. Mitchell, of the unlver.
alty. la county president of ftundny
echool work and la In charge of the
program being planned, for ihe county
,
.invention. There l every r. to
hope for the eat convention In the
history of the count.
Probably the atrongeat feuture of
the meeting will be tha preaence anu
the addresses at Dr. Matthew J. Tren-er-
of tHlcigo. in charge of Hun.iey
achool work tot the entire country
for Ula Mwthodlat church. Dr. Tren- -
,., .,,. ,,' in. mosi ei'i.-- . ei'- -
era In the ...unlry and naa nsu many
yearn ..f experience ua minday ernooi
man
Mr Malay reporta the most enenitr-nali-
condition along Hunday school
lm.a imrina the month of January
tmmm
.nnn'v convention were held In
OaaMaa county with an attendance of
1441 at all the aeeeton. Thirty
were made during the month
by Mr. Haley, four claaeee orgnniaed
and' alx teacher training claaeee
atarted.
Mr Ralev leave tonight for nem-In- g
where he la to conduct the county
convention Saturday and Sunday
Moat of the aouthern part of the atate
will ka rea bed with cifnvennona dur-
ing tha niontha of rebru.ry and
March.
EVERYWOMAN HEADING
FOR SAN FRANCISCO
AND THF EXPOSITION
ll.-nr- V Sai.ige brlnge bla o.loe.aj
a.agiinllaaa of th dramatic ape. I gi k
Kiery woman. ' to the ("ryatal theater
o.,r.t . yvbrwat . It. Thla novel
play haa proven SO oe 'he aanaatlon
of the entire country' for nearly four
yeara. The aame aplendld production
which waa offered in ew lorn i"i
nearly two yaura la la be hown hereThe com-.an- yaorldgment.without any
at a large one. containing alxty-Ihre- e
people. It la ueiompanled by a
peetui nrcheetra. Thla la the only
"Kvervwoinan company "
America and la conalderrd by Mr.
Huwige Ihe heal production be haa
ever made of the taggjogg morality
pluy It repreaenia an actual expe tdt.
,,lrt. of over M".' "'
ajajfgg from poini to point uy menna
of a apeclal train, lu objective point
i Han Kranclaco where 11 will "'r t
i.ii ineair'i-e-i ii -llogj ylaltora
TRAIN VICTIM
NOT NEPHEW OF
JOHN BILLIARD
John W. ttlliiurd aailslled blmaell
at Pglgeliatll yeateidiiy afternoon lhal
the ' vdh whose body was found on
lie Santa Ke traeKa We.ineenny waa
not his nephew The im.iy wua nur- -
l when tt llilhanl n nen net -
nalillo, but he got 11 full detailed
of the youth from Hhcrirf
l.ttccro and auw the c'.oihe.
learned yeiterday that the1, iv Ba
b..v had been seen for aeieial !
t n.rn.lillo At llrat It was though
ha hud not been there and that he
was killed while riding under Huntu
Ke train No. .
The fa.t Ihut the boy hud been In
Iiernallllo aeeine to prne that he was
not riding on ihe tram, but walking
ulrng the Irock No. ItMl not atop
laele.
' l'WtM. MIIIIIA TH'INUr-a- i
iniug Mil 1. ring to lany an lhu- -
,io lllle l
Tain Is nature's algnal of dlatreea.
A warning not to be Ignored
Those sharp twlngeg In the back
Those sudden, stgb-llk- e pains when
stooping
Are frcijuant signs 01 stanej
trouble.
To remove kidney palna. ) a must
aaalst the kidneys.
I'ee a tested and proven kidney
remedy.
None more highly endorsed tnun
DoM'g Kidney I'llls
Fndorted abroad endorsed at
home.
Head Albuiiueroue teatlmony.
J. J Ryan, lit N Broadway. AI- -
buiueritie, aaya. "I had noticed for
some time that my kidneys Weren't
acting as they should. The Jar "t
riding on a wagon and heavy lifting
weakened them. I had sharp twlngea
In the email of my back. My hetd
ached and I had dixxy apells. I got
Moan Kidney Pills sfler a neighbor
had given a pueK atalemenl. telling
how they had cureo hltp '! ktdnajr
complaint one box all I need-
ed for .. perman.nt cure."
Price loo, at all dealei-g- . Don't
simply aak for a kidney remedy get
Inana Kidney pills Ihe aame that
Ing thla dlspl-i- in the windows of The jjr Ryan had. Foster-M- i
Art Nhop. . rropg., Buffalo, N. T.
Sale of Silks
For Saturday Feb. 6, and Monday Feb. 8
A most beautiful collection of high grade Silica of
the finest quality 36-i- n Taffetas, Foalarde, Fancy
Swiss Taffetas Brocades. Measeline, Pin Stripe Mea-selin-e.
Printed Crepe de Chines, etc. Silks worth from
$1.25 to $1.75 a yard, for this special two days of
selling AT
cya
Salt Starts at 9 O'clock. Come Early
Rosenwald's
natum nun I runm T 1 Kt AHHYBN HI mum 1 renchlNearMiras
UN I nil UlinLLLIIULU -
mnillil Oil n II C Occupied by
inuinnn uHlubj the Zouaves
TO DEFY PEOPLE
Must Enact Primary Legisla-
tion Promised in Democratic
Platform, Asserts Secretary
of State.
Indlaoapolia. Ind.. Peb. 1. Willlarn
,1. ttryan, arcretary of atate. In apeag-in- g
to the Indiana general aaaenfbl
here today, pleaded for tha enactment
of a ftreet primary Ian and defled the
legleh.mre 10 refuai to give lo the
people of thla a'ate the initiative and
referendum
"No man," declared Mi. rtryon
' who vlolutea the I" iimry proilelon
of the Democratli iplai rm In Indiana,
will be able lo go bark to big people
and give them hie real reaaon.s for
doing ao. ' you do not know what I
mean, I believe foi will underatund
What your 100x111 u ntg mean w hen
they leave you at home and elect real
I c mm rata In your at. gel at the next
election."
Hecretxry Un m told lha legialalorr
that In enacting primary law they
ahnultl ao auteguarj It Hint It would
not he a burucnaoiiie expeiae lo the
people operate. Ireeulir-- I only
that tin. candidate this In gaining grminil
of l'nlte.1 Btates ehnuld
ibe selected it. n primary.
The Nearaakan launched hi
object by deiitiring iliat he had coma
here lo urge the substitution of lem-o- .
racy fr "bossoeracy," Indian.
In referring to the lnP.li.llve and
referendum, he styled '.hem the
greatest reforms fovernmeiit of all
times.
It etc i ring to "te anti-lobb- y bill
v. inch became law with the governor's
yesterday, linan . oinpii- -
iii. nted the leglalatoi on "gretl
step gdvance" that had heen lahe
In "making a man step out Into tho
light when he nanls I" l"''by.
LEADING BUSINESS
MEN BUCKLING TO
CONVENTION TASK
Twenty-fiv- e of the "hlggcM" bust
neaa men of the city attended the
meeting thla afternoon at Woodmen a
hall, called I., consider plans for ae- -
. iirlng the cattlemen a convention in
mi. Mayor l. II . balr-mn- n
ol Ihe convention e inmittee of
the Comtnereisl club, win h Is push-
ing the project, preanled.
It was decided at . ry effort be
made to mill, up a spi train for
boosters I,, itend tbe attlemen's
convention In HI t'aso nest month.
Thomas A. Kgan, secretary of the
t'omgflerrlal club, and 1' tl Acker-ma- n,
secretary "I the ltei.nl llualneea
Men'g aaauriallon, were appointed '
'inmittee to ascertain who will
make the trip and who will aulscrb
in ptgoe of going. The; ale to repor
at 11 gaaatlng lo he 'ield Saturday aft-
ernoon gt o'clock at the nt urge
hot . 1.
lu
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Aided by Turcot Picturesque
French Soldiery Take Po-sessi- on
of Blown-n- p Position
Which Had Troubled Them.
Parla. Fob. S t: p. ml Two
French w r . t n thi, fternoon gre
out n report on the progreee of tne
fighting which reada In part aa fol
lowa:
The announcement given out leM
night reported Ihe occupation of
trench of the enemy lo the weet ot
the road from Arraa to Mile. Thla
trench waa a cause ot annoyance to
tho troopa occupying the Ixrft'ona
won by ua several daya ago to tha
real of thla toad, fonae.iueotly WW
blew It up win a mine and Imme-
diately afterward a grichment ot
Zoo m cp and our lit. ' friran Infgn-rY- y
male lie I Itself irely In the
conquered positions. All the Ger-
mans In the trenihee ., . 11 pled by ua
were ei ier kti or agen prleonero.
"There la no, .Ing new In the re-
gion of Perthes In the Argonn
there waa y.aterday one attack at
Riigatelle. This oilark. which In the
beginning took from 11a about It
ari. ot nchee, provoked two
counter ulti.
and cuiobeiaume to 'ti our not gel
II. for lua yards but
me
Into
In
In
ihe
In
beyond where our lines had
preloual
We have a trial size
in the
WESSON SALAD OIL
25c A TIN
This oil is giving the
best of success and
we will guarantee it
to please you.
SKINNER'S
GROCERY
"When you're tired
there's nothing like a
t cup
of good hoi tea to
rliaut aro-- vaarrsaart vnll1.H1.VI yim ivi.w.. j wt agggw
been
J
iiC
r
The Evening Herald. I ;
turn ktmniki. heuai.d. inc. j
flltrntiB R va l.i. i a:sr. MtMtw I
a. . autwiNO suitor
fhifellghad wary aftornoow
'H OBT. 114 North awniKltroal, Alaaagoer-iuo- , N. M.
Kitltr aa goc..rd laoe Waattor
at th. yeramfx at Ataou uafo.ua.
N. M. ttoaw UM Act of Huek .ltt.
OM m..Rt h by mill or rrr . ISa
On. wagfe hi orrtr I
OM r hr Mil of earr.ar
la adrgww
.111
.11
nil T' I' IT a
'
- -
aiKiaa huva now
ElUHThKN md ara ualnc with
Hon thp rnuiiii unit
KyafOM 4 imataao fur rauMHR a hool
for nlali-Vim- r
nam in op ..... ..- - i" i.
upon I'hlim .n ahidhpi
In ihp ith "nd
pipniiKlon
v ml whm thr ara'
i hli.a im to turn oar lo .lapaii all
jminjj uptoiiii
glen,,, t hlna muu cbdsp hrrarlf
tu km. ronrpoaiona tbp fuluTa to
Mn imtii.n ..that !han J'M'nn pprmla-alr- d
, hulhl apocM larrllorlal rall- -
road muat bp arnntpd Japan and
mlnlna nrlvllpRPn mual bp rIvph
Mongolia and In lb.' Yang Tkp
P ad ,,rp iwanty ona .Ip- -
mda nhi
.....
II u I m
ita wi-a- by
and whu h
tfiproyal of
trnpnt Mi"
auiipntiia
la thot
fi addivii.n i. aMi'idyRBaV.
Mhnai fuadV $.
tr laKnilor.
rlllaa
ind tiwui nf thr alula, m burdan
whk'h la pp"taiiii. mm b too hoavy
thr laraar
I thp put- -
ii m i.i oy law I' will
llo thla Ihr mpw i.io will br wrl- -
ivimr. and lablaa prapairad In ihp -
iwrtanrnt of education avpni lo pror
that aui h will b- - thp i iw. Thp
laaard of rducotlon of thla ,u h. w- -
r. might find rl wlar t.. mala a
...nil lnvoMMl..B of thr immadl- -
afloat of ta moooora utu.n ttir
arat Nrroauaa of thla .lty whrra
'matlraiay ara dllfrrrnt irom Ih. rpat
thP atatr. In that Ihr rlty of Albu- -
. . . .iiuii'r iiMoin . . i ii
Wf to local aaaoaaad valuation of thr
initv Tnp dapartmrnl of nlun.
'n l.i.lr how that .laaraaing a'1
oropprty
.li ihr loimly allkr for
.hnol piifpoap will siiRtniv d- - raaaa
o.r pnatmt ktV) for achool purpoapa
k thla . l
In thr atai. .uj m whop llw i Urn l
iKik bill .I......M b- t
rt ik ponti-iid- i il in ilia iral a h.u.l pup-
a-rt of Hip f. atrial .IpOjari mem of
aduriitlon, 'i darina a rr- -
rut o ' h'-- 11- p.inSJd '"" thn'
tp an trh- ' In
thla air whb-- now pay no lR f'T
i Iiim.I purp.iaia whan i i . ..- l ihr
iipral Ihrpi mltl In i Tim th'-r-
MS WWi'Mt lump rant h and uthar
propartbaa in niunlw: of th
whbh pocapr pntlirl) ihp pay-iim- -iii
of unythliiK morr Hum a noml- -
al tag for at hool purpoaaa. Thai
ri-- proprrlli-- a ahoiild bp.u thpir .air
inportloi i i mulniainliig nm only
op grnaral atatr pduv'atlotiai ay at p in
at of ihp roitnty mid rummuiitt)
yalpnia. will not lp qiipptmnril. Thai
ill raTOporty, in fan. ah.mld ! txpd
"iuall thp auppiirt thp r.lu.u
tonal ayatcan will not up dnvputad.
ml thai. ii.h0I w ill i..- Ho . 'I. , i
of Ihr rllnkh) bill, nhoubl it imaa
I I DIMM l:l VI MIOV
NuTHKIi men. Hp pomlluK a'
Main Fp ahnh dirxll) a
thp piliniitbinal Inailin
ion ik hp bill rppollPil lot p.ik..ik'
11 thp boliap rpiiilrlbg Ihal "Up
...in. in ba appoint p. 1, n.
mini, of ipgPiii of all Mali rduca- -
mual matlluitona Thla bill na. In- -
poduird ai the rniuaat "I Hip Miatr
ITHlprallou of 'iiii'ii I'luli
a rppurtpd from agiiaillllt with,
up aim ', iloi. 1.1 x. lulling ihr atnta
all, lai. Kvhuul al IIokwpII Thi Ih. I
nay of Ihr iniPintniPiil Ih lliai ..11
aompii lire imi m irpi. il ai h.
Of) gellool Hid. in. nr. .1
an on ihr hoard
li'llnod ba '" '"
aurr without iho ain. ii.lii,. ut Ai
unlearaky. tha grtci.:,ui..l .i
und tha normal arhoob and at ij
Mind add daaf luotliim.. girla
fairly .ufp ' .pir 1h.1t 11 li.irill I
a wr d..W b, Hi. m.mliu- - of n.
111,11 in.' woman to ihi Mid "
hal gr i f 'ol ' iiKtllul 10 uk ,
I'ha n
Illy boy .. . 1.1 114 III In di .. . in 'I
'ami Ihr taal of analyala Thp boyR
'nugjtt at th" military m hool .1. i"(
KM itmiii pa It Hi. .0 h
id aeary 01. r lham haa or haa
.ad ggothar. No kaglalalor 1. Ilkn.
to dory that I! thrrr la any log
our n iniricKtul
he boya al the military IiihIIIuIp Ilia,,
ip muitiiii f lho. buy! w won I
up to HMrodiu pa
thai a worn
oa'rrine lnnovaii ni mi.. Hipkh.
our lu N'rw
Mulni haa that with nina-rntk- g
of total for' p
vomwn oay of fada and iV
oaatlcna a
y rvary one uf ohoii
If Nil PltlM , lltl.l nil eX
o I'KM.N. by th rhlm
"f III. . .ill!
hi Jhihp
For iiimi' tlmp i In atncpiily J'
im haa bepn In Hip mat- -
trr ontoMng lha war. nnd Htoar
pinion that brr urn
ara mual acp. m
damiimla upon hlna. a ro..f
that thair iinnioitK ara enrraft. Ja -
fmn la not In lha war. 10
on.tpi't" hor InlprpKi only.
fara of thouaanrta rp lpina rrnl
ipJ day by day aa Ih Japa uaarrt
nra ilalm Ih.wrr. or m- -
. ... , .... T .. ..Iup,
miinllpall
mova rl itinqnaoi
dt'maada
.iii.i
not
in
to
Hip
for of
laaa
ln sha.iu.i.R. Fuklp,,. BitlaTK
(al-
ii tti.Tp
niamla. rat h ami pvrry una of thp
mun important naliirr rhlna muat
atP. thr demaoda arhllr Japan of- -
f,,, thing In rriurn
,.,.,,. t thp prp.i n- -
,,.,,, ,., ,t,f, .,,. botwaon
hf w UBtr, .,Vpr ,hr aol.Jr.-- t
m-- ,.r f lh, ,,pmi,nd,. ,h.. r i
n ,n, mrr untrlu, why
.hm , u.h n,Hrt- -
What rlabi haa Jupn lo niHkr tham '
i, la tb' purpiMr JOLOWn'l at -
t Hilda '
To ih iKP who ha' noon wt. hinK
thr of ihr Japi' fo th'
lart fpn ypur Ihp nri I" ihp
aboip iUPatlobi" miiKt lo ready and
forthcoming. Japan antrrpd t h. maf
on thr aldoof tfM mIIIPk orltk hrr mo- -
flyaoj KprioM) a 'ii'
that tfitaruat$onai rrlattorin air
(ttaanriH-- d In Kamra- - atul
Ak, .ha coniPK forth wllb Ihi- -
upon i'hlim It otild wem
Ih t lha only mi out nf diin. ulty
Kuropp and m.i. .ii thi unip
to war may w. ll pr-
pari' nOOf 4K lati l Jap. in la mm .M
fniv.ird at a lapoi ralp and lhlna
thr lltl K'lUal'i ..li lul illiik'l '
Thr Kuti.fH-ii- n war ina wrn.l il
tkynugh Aaia and n Ik PVloVaH Ihaljapan will '" thp movinu f.m
I Iim, tti ri i ii; 111 ivi -
II K Von bill. pniMllllli: P.T tux upon motor tank at "ernu poo koro powri. which
'fl M .,
to ihr In of
of
an to for ihlaj"" ,',' Sua
lg
nd
nf Hip dlKpo.il I '
in. 10 from thai aoorv Tir
tVdl ;i'H pioMilr that ulii.
prr . nt for iidminiatriilion ihp
money ., rollvetrd Khali lip rrturnrd
to th ton.) I M ml of Hli- i' .'int. ..; ..in
gin. Thla iiU'Kiii ihal i,'
v on tax 11 oral 1... g (
fp. , null nml in Juki ihal mat h
m.'iipy working Ihp n ' in yoni
hoiiip diKitlil thr roada Hip .iiiiopi"
blip owiipr a ' moat Th
law will ip.iiia. about (R,gO mat
RKgaag i K,,p ,1,1,, ,,,, ,,,
ainii lu mam gl Hip ,,iutn wlmh
no hi - Imporlaiil ii nl 1,
It la 1, Ih hoppd thai 11 thla law la
p .kkp.I 11 ran l.p ipl i..p b.i.a
pnouKb vp 11 oMelowoy,
im ....I inn - ni'iibbil art n iin--
'a rii la m.aoi ,,1.1,1,. iux wbll.
"""' ntiawrnw
u giKiaiur.
" '" l" '
' ' "Ml molol .. Illl.. II ..'
lot gpfirral kIKIp pui poai a. TIipIi
."in. iiii'ii in lb. pw .Mini
'""hI" 'i" w iah I., 4 lln
v""' '"" 1,1 "' " '
II.'. AIIRPIP TllllPK plIOlK .Oil III III''
kkp of I.,. An. 1... and 'a nla
own I in Nan Mean t uli w tiP'l
phi. Hi in Koowall Albuuu .1 H
i rurea. Mania Fe. Ina. VaguK ..,,1 Hit
In rl lowna. Wball pai 1.1
"" ' ' " ' -
' v na' r pay. iw.. niib.
of no '..lii ia total whs Hip
owiipr ol nn .houl.l buy
a tax Iharaon tor Hi. niai ni inun "f
.
.....I hi i.uufeK whu -
li ilea hla ear. ik hard to pp Th
Yoal mil aa It atanda la a full taxa-
tion IneuaulP ..nil olip on whlrh no
nun. no. bill own. I la llkelv lo ri-i- .'l
"Ih. i ay Klrni. ah aid It ha
uli. 'noted will bring plenty of pro-
log! and It will I.,, fully luallilrd.
Bead the Evening Herald'i
obJp.lion 1,. l.in.i.., ., won... o.i."""""t! '"
.a.l rh' '",,r Ibouaaiid I.a. k.-- a h..,d i..,.
of
eiliaruah.p
ba-
viiniiiPi .onlanlloii la
inatitutlotio. obaarvatlonin
our taaurluiig
of
uupaiioned
of
Uaallonaliip
apparrnth
Thp
to
t"
tllovrmrnla
I'hliia
(aiall.v
.iuloni"l.llr
ajropfioad
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eiMN out It!
AFTKIt UJ. .Hi Ii. mm.1 nn. cog.
wlpnrp In ihp iiajWudy of a nrwi(ipr
la likely lo ii... kp n it public
k Ii iu p
-
AXI W HAT ha ih. in mi n roil- -
anlani .. do .uth thr inihli
iiitTAN anya thp nrpppni war
baa ahown uk tbp dlaadvanlaRPi.
nhirh ara arp Kiihjpripd whpn wp ipI
our mpr
llUK.
IT If HARP to rpp aim !.m.f...
Hon ibpr, ctiuld ba It hltlln Mr
n.... ....... .1.... .n i . . . I . . . I I. n.' kin.." A fmr.
Ipitly h.irafarpd rtopKll I liiMllfl
him.
THK llF.M. TKOI'IU.K !
niatuiiiv MtWl '.. hf Juki
nnw la to Ami MMM mi. ina in art u
bill Ihiouah lo whpn- ihp rto 1, krin.
i:ai. im ikhki'i iv i:i: i
haa n' tbinK Wnodanavai lu do allti lb
barrnii of animal Induatry.
MM N'KW MKXI'-- rotlil ..inliar,
board of this atatv Ik In a t'taaa nil !'
itcrlf It wont a law to parmlt II to
rw,"l;
M
T HA Ta a horrlbl ORagapla to aot
nifbt In lb.- fair of Ihp appropriation
,lll
Till: UAWRANZA artlllory ana up.
pl tralna hNr bppn oftl'iaUy i.ipiur-r-
ihrpp llmp during tbp p.mi ibrpa
daya by thp Vllln fnr PK. That la RolnR
It Ktrong pvpn for a Villa i .irrpotd'
ant.
"fl;A IT Till. Mi:rs .. I
loXIn ihp .I. Run of Ih.- Santa i
oouiu il. A'a'd ll!r lo know win h
pnrti. ular inap iln v rofaf l. Tbprr
arr arvrral in "Wnia Fp Ji".t now
Fl 'It THAT M.XTTKII Ihrrr uau illy
AN Bl.Ki "li .V Ik dm I" In lipid In
sipii.i uunty. v M oxt Tnpd.i i"
tttl a varum y In th hou- of ippip- -
nantatlvra. rrui .! l. i Ik i;. i i"-.-
major Hi in aUI huuaa.
O
THK ABi'VK nawa llrin not hi I hi
i pllK.'r lilidrliO'-'- l
MO I t I rut: ...pn m .1 mg
thr vacancy,
III ; HiKA of nn il 11 IMt Ik !: l"
rr. ulii v Tharp of 'urry OoatWty.
who holtavog ihr Kppnblli'an majorltj
will piiKH hl bill 11. , iit ruturi Irgla- -
lulln'a ri'lili-Kt- . I i thr inilrtR.
p
i;X,llitr:.-'TK-I ha
Rtaiirltlra ill,ni"i-i- l .ik a
-- n il ' of Irouldr
O
TIIKIlK in iii"i "I 11.
- C
Mil I rh ml- - at MgaWtg I
1 From thr Till. I'.ikpk i
Tin Ihrag Mal furr .jKI.
An ml for t"c regulation of
" laHl oooajnloa ,
fruvldlng fof tha laygalPin of ahoap
An a. I w 11 h rl. 111, .11 1.. I., iv rnl
fpio .
vn art t ainpiid bp , umplb il la k
,.i gT.
WOMAN WANTS
TO HELP OTHERS
ByTeUing HowLydia E.Pink-ham'- s
VegctableCompound
Restored Her Health.
..liomi. flkiga I !.. 111 a .r
imabki and weak in ' '' iimi.iy.al
ggg continually. i
trii i.H toi . ami nil
j
4 ' M g i n (I ol iniiln lln'
for hpyrnii year a
Imt wrh not cuml
until I K,k ... liaa H
I'iiialri'r Vagetg- -
I111' Cntllyaaantt I
kotN Way ti KtinaHiinl
will help other auf- - I
i ruiK women v.
'A ga&L try your wonderful
nvadb la " Mr.
M It. Mil. i k, fhix l omniPi iM.Okla.
Aiiotlior WnniRg who lut" I'oitml
Hi nltll III lajraMa R I'liikliiHM'a
( t.ililr (mpollinl.
I imlslKirK, Kmuhk.. " Nunc year
grp I auffrrerl win i. ri nn.' paina in my
.iiie whirl! I Iboui'lit vviir iiillamtuRtinii,
ii la. i with u ilov.n pain, bark- -
fcchr and Iwaa at Umo. awfully ner- -
vom took thr. . U.ttlea nf l.ydig K.
llnkham') Vogfrlulile ( omiout)d and
am now enjoying; g(aal health. I will
Iw glad bi your morllcinr Pi
" ""1"'' KiilT.nnit with rou- -gatMiou "J1-- '-- Mn. A L Smui, K. Nu. 3, Box bO.
UhtUliorK. Kanaaa.
r l.wvc tlio KliirlilCKt doulrt
Hint I. v diii K. IMiikhiiiirs . f,.fM- -
I.IpI iiiiiiiiiiil will lllpMHI.Wl IIP
to lyilln ICI'liikhitnt Medicine
i . .infill nl iul i I.Tiiia.Muaa.,fnr WW- -!. Your lultor w ill Ik- - iim lied,roati wud auawcrrxl lay u wuiuau,
haa rauard Iho houao. aarma 1.. '.p a luWt, t,,.
thoroughly fair way ad)uat tutlou Ihr town Too. agd inak-- 1
.1 tlpr taxing atMamubllva and Inn an nppruprlntl hprpfor
aatlglarmr,
iP'i'i
lo
foot
g. nn,
I"'"
nn,
'
gulonaobllg
The
mil.....
to
aMt
SI4,
Waat Adi. They get rwuits aua ucut in suia Mwttacttvw.
Valley of Meuse Becomes
Pre-Emine-
nt
it. Iii i j l '. J The vhIIpv i.r
I Ml'UW llP. pM.lldlflg throughKrui . lb
Mr hi IWll thllUMIIIll
t warfare him
ntntflniT' alien ,,.,r t.iilm l.y till'
Ufnuriiphli .iitplv
"Above ovary other t alloa- lhnl ol
and thp HlitiRgtr l.l.nnl and arati'l
all along Hip i.i. iiiir.ii. i plandnr of
thla wild, ruggad-bank- i d ..irram.
aouthward ihrouith llrlgiiim
Into Franor. A'rordlng lu Ihp day
by day dlapuirhpa. aomr ol Hip moat
flrrrr pfforlK arr allll raging on Ita
bnafc l ipgp. Namur LHnowt. tvat
Pp. In n xtpnav Vrrnuii and St MihK'l
pi" h numr rrrpntly trromp famil-
iar lo Amarbana all Mr along Ita
rnurap
"Thrpi I'ountrlpB Khurr thp Mpiikp
It rlapK In Krum . Itnwg norlhwnrd
thro irIi Ib'lglum. rnajora thr HnU'h
frontlrr awpppa mulanfil through
Hollaml and pniur. into Hip N'orlh
ara. 11k Journpy to thr mm ik ont of
Miu mllPK. of whb h " arr navlg- -
ai.ir II- - aourrr . in Ihr Ki.uih of
thr H'p ii' h nn in Hatitp Marnp
nonr th" Montr Fauilllra, wham a It
I'rWgaP thr drpaiinii nlH Voaooa
Mottai Vrd'-iim- into llplaliitti in
Hpdnn. northward into Holland nrar
Mai'Mliirh. and Ibpipi wrKlwaril to
thp wa. It haora apvprul nunipa ulong
Uk ..ii-- . .VIpii- -. Mara MaaK. Mrr- -
w
Thp vallay of thr Mpuar for brpk
haK bp' n a rhnmtpl for ihp pbh and
Una of arm Ira. It might bp aid l"
drain OW TMt hlaioilr kottlaWald
CgdJgJH p'lf-uri- l lu path Into thp
baroailr north Thp wild
Triitontr trllip gogggOal down bptwppu
inka tuward lha wpulib of Roma
Hamburg, City on North
Sea, Is Europe's New York
W.iKblngton l. C, Feb I. A pl(-- :
in "i Hamburg, ',u h - ilraerlbwd
a ihp "New "ir of Kuropp," la
drawn hf the Nation. il Hatagrapht'
Ko.'lrly 11 11 atatajliiPlit pirpurpd to-
ddy. It fatfowt
Hunthairg. thp gnai Hprman ell)
on ihp or b hOii iiipiii IoupiI m. oltrn
in piPKK dlHputehi'a t irap dayK, a Hip
Nr .. fork of tlt rmmiy in fact, thp
New York of Karon Il naa 'h- - . nn.
proii'l tulifa1ga) t fatal rlrhog und u
ara.it BOmggaaraa (kg .ami In
aouctaaip ii HUngaaod p'pc. tn.- -
Han, rpotlrag a.. "h-l- i iiig."! arid
a iPino'i n:i I al'ii fi"-- fi.,111 h"
Aiiiiii.i t Mil. h an Aairrlcan boya
Hoi k from all 10 Or Ihi ouniry I" If
loriuiip In Nra Yoi a. 'Iprinan boya
turn toward Hun-bur- g Dig .liy-xtiit- p
whlril Ih Hip trading hanrl nl (in
gaagg Tarn lo" Maiiiloirit and '
Vork ar' tbp RroaiPKi of gakPOTta
Hamhura prti luthe piawnf ,ii, did
aaotg kuatgyowj ihag any Mhgt t""t 1,1
thi world i'X' i pi New Vork
"Math Horn 011 r and hag Vork ale
la nl. of ful l lljlt Kill! ill b ir nutlvc
1.11,1- - llplore Ihr War II, 111,1 in wag
Kngllok an, I Kid. Il 111 inn. In Ham-
burg al in- of all Hi" ricrinuii hick,
tin pi..pl. ..nn-1I- 1 drank lag
IWaog lour and gjafg n'ehi r. In taw al
lirniiona. KiPivwhan "i in the
rut bv la ad, euffpp. awpi t luruda und
i p b l akcK air -- ri .i il pwnef'taMy at
" I" k. Iluth ihr woil.l . iiral p. u k
arc iiHinopoili.i,, to a poln uf wild
iimfualon. tvary UaWgUi and uaiom
ibciiiK iiutlvi i" Ihalr mnknwgi the
eontwlwn dajananinal tot ' M agagu
IUMI of u World of pin nil. 11 itlr- - OOroi
loiind lii tb. 11 oiiiitniR hiHiaog and
ci, huafiaR
Tin i lly M.it' Hamburg, boa an
area of l wpiurp mile, and ia eg--
ppillngly rb 11 In agricultural una
dgny und fruit ,. indue . wbi'" Ihi ell)
proper owr. ,. -- ly " Mllari anHag.
Thr tity Ik II gnai UP til Ik' aa bollHr
1. 11 Qornaaa) and far tag WorW an
uwormaag imrt ui ihr oganlra'H Impart
.1 nl pxport pa-- . " Ihftrugh 0- - '(
In, a hp 'Uil. ia' barboi on earth
rh ala t nai nl nvbuig 1 d " '
lantwiuuu romiii .ilon. and hal hr-Im- .
g Mow Vnlk.
"Tlipr.- Ih IM Id world pniunip v
whwut Maatmii it i. an atrtctli u
aa rfNsHsv . -
BEEF FAMINE IOEA
EXPLODED BY THE
GOVERNMLN T
Bulletin of ARricultui.' ient
Sliows Actual
in V inibei of Live-
stock ui the United States.
Th. nrreiii lag go nf Hip .bp it
nippi of ngrk nil Mre'a taillnm Ihf H,M
Infurinwtlob of crop . m . -- I' .inli mi
.'Hiil'.llo an aill'h whPh vpl'.dPK
the beef fginiup .'iiir nn. hi a of.
p. lllall' a- - nnlbinu IHlWM Thla al
i if i oHl,, iir .i.iii gkowlng thai ihe
awanbai ai rti od ol kyratock m tha
I I y I a Ill, i 111 hi I gPI li.'ii Ik in
it wa- - la' faal
Tiu- grlk'b i. f.iiloK
I'm ihr In. i Ujgjag lu oi. nn paiK
In f " i in. ill. n coMai'tod bv Hi- ilrpall-iiipii- i
gggagrg mil all glagaag ol llv -
gtnek III Ihr nileil Hialia air In
rreaalllg III null IK Thl.K Ihi' leal
' 'a' ' . 'in I .. .1 n i '...iiiiei. eii.iiii'.ii
I
.port. nra. ,
( ( ,
Itlfurog in lb. Ml Rl rg II
-
g. aItalic lag pnaii , miun ul :.u leuU
u pound and gwagg al I IV a pull will'
In Ihe next lw., ...na. Mm 11 a pn
tfk'tkag .be roai govaragagpt kihii.ii
.Una aay. la 14k Ita nnwul rallied
on jMuuary I rbi pxampb'. Hi
as Battle Areaz
'
fhrlatlgn Kuropr hna Ini n arllllng Ha
dlffcrencea along Hip vuIIpv of ih'
Mruar by Pore of urnia down In lb'
prvi" "I day
"In Hip lufoal of Ar.Uninoa I hp'
Mpiikp tlnw itii. null ;i . iiiintrv rub
In ri.innnrpa of t'hnrlcmagnc. Vlnp
lundK nml hop giirdpna Hp farlhiT
tory ahil fitrnnrp wnatr Finally. H
Irltta thiough ihp nm imi of Hl
bind. Kiippiying ihp ntiinwmuK ranala
whlrh laally divide Ihr plain- - Mptp
and tharp. aa bptwrrn rfamur and
I.Iprp. It piUk a nnrron paoaaea
woikIpiI hltla and .lilt- - Ihalr
dlMCnll aldaa dotlrd wilh prrltv
Juat bgfofw rrnrhlng ihp ana Hip
Mpiikp. hrrr thr Murk. dlvldrK. MM
bruin b flowing wpkI and thr othpr
mlnalinR with thr Ithnip i" aannfj
pa hi ll"ltprdani at ihp Hook of
"In th,- - iN'RlnnioR of II ...ura. tbcwil , ,y ; ( -
vhIIpv of Hip Mf' ik ii wlda m. ad . . h ,.r n,
owlanil It ih'n litpak itM lf a RorRp
mtiRpil with brok' n tanglpil hank
Thpra Ih a waalth of gjlM beaai I
allium Ita wnv I'hntpaiix caatlpa.
and farmatradK aprlnklp i lip
vnlray, ihough fa' mora ihi.k: than
ihPKp pildPiw PK of Hip living arp rlua.
Iah.il llta ..EM.'. ...I'll" N.HI Mrl from
foiRPtrulnpaa b and hlalorb
Ti. r ik.. A.I.. .'.., I
dp, rlbpd bv I'apaar Ik mnrkptl b
i a d li on a hill bptwppn HiIk Nvp
and lb" Bambra, n Imgi-a- t irlbiitarv
M HaW lit I'hillp thr Hpnd. Ilukp nl
I :
-
-- mI. I I,. Km... .i.i.hp.I MIL
I to' to drnwnaal In li. vval.rK
rlllt the r!rr ha. ng p folRottP,, I m.rp,.... ,ilu.nlthr goodT. trur Im rraar la Wot
NaSaaafSaSanj
German
In a praai'lil UWaR inorr KtlirlliR ni"n
lltnnb- and far inorr yoally in human
Ufa "
growth of iiUKlneaa Hid rfani Irudel
an in ihp rlty ! New Vork. Hu.
biilldlnga of hlgtorh iiilpp-- t ua thopg
arp In the ritv, gayggj ,.ri und bnhrm-- j
Ian life a II poaaram-a- , arp an effp I
ualty rrowdc.1 1'ito thp lao kground by!
Illgh UftVp I'lllllllllg. I'lOlgPHllollH Oil
ggaaagaagwg freight dray., the airrna!
..ml anmke of tb. harbor ironi mil
Hip pi'i uliar pxprraauiiiK on gvafy j
hand HpiakigR of 'ileiil gl profit audi
loaa,' und of ' put pgr coal that the
rrmaln tinKuappri.il vlwttl Ami-- .
lean, who fni ihpmapl.p. mora thttf-- l
oUghly a proper part Hamburg
than of any' oih. i llxgraa.111 ttaatf, mil j
excvptliig lb Thorp ore ' I;
gtaCtMoo, fi w niuJMoima, few marvel-j- 1
ol aTchltrctnrc, frw thing ol any t
genrr wkogg being i .l.iiyl Iraal
from practical udvaatuag nun rroml
.rut
RoaMontlwl ami imalni. Hum iWWg I
lira ii, 'on lha north oank ol the Klin I
while along ihp acuta Itunk ami in-- 1
dealing ' Hiuuxand. of nil. m l
hwaaroda .,: harbora, paaahtj
and allp. .. ik.. I out in .1 . .1 weird
lain, i' aharvpa, warohollapa, mk--
..eager ptera rlavalorR. hrldgi'a, i.itl l
wiivK ami all nn aad ih rlutlon
of Khip. mil pi.iil i'l fog lopping.
Many mllllona of dollar In goa
i.ppnt in ihr daypkriiwiawi ol hla mar.
ipI.'Iih harbor Nearly lo.vgn .ihhcIk
both tii. and uvgraaaa. 1. froga
thla kapbor durlag g year, lourgg 'ill
111. ina I Imaa
"Thp 11 "i kwotaogg mi .
oinpoKpil nf aii 'oHl ami n w i j
Tha now loan moxiorn In carry way
alo-- r l.llt of Hip gahgg i,f .i,il .nl
n liaaggagrg dratroyed i. Hit grout
hrg "f Wt, Thi- ol.l pawn Ik i"i 'li'
hoik pari a ngrohoaaa dlKiri t. and 11
.. pun ml by lllmeroiiH anal- - Tha
in nl. of Haatkarg la Hip uoaatllai j
Ingggakgdag grow lag lha Ulangwg Al
Kier, it lukp niaile by fag gwroggvlng
of Alnl.r river Withal the hear I of lln
liy. Faring Una lake, upon 1.0
Veil. I ami Altrl J ,IIR I I . llR pi. In
eiiailpH. nr. tbp lugttrlnug hotokl audi
caigg ..f 11 y Tbp laki la a nub
m glrcoi 11faro nca, nil 1. dottod with.
- ami lowboai. i .r.niR Ham
bltyg - plogtUI banl popula
.f i,t1l.aS kogd HUh Hi
i.iim'ipi f I'i'i'f oatlla n Ihi nltg
-- ... it Ipi dtn li I hi. mill, dill
ISIS Thrp ui' alao mil'.
pom III Hip L'OUUtry than laal .
Hip laeroagg oping .' S pal .put m
numbeiH ..''., miu tmii, ,
ahwwod be crag laal ln.ii n, .... a
. laaRp t.f par 1 tin Janunr i.
111 I. I here a. 'IP mil' ' .:
win' iii iii mil. on JJnnitnr) !
I a I a. g,gt,gag ThM - .' oil. 1. pit
Ina in ihr fa.i Hi.. lha grodUrllog
of gwl.lg .in b. im iiM.i-i- l molp lap-Idl-
lhag 1 in. of ulnar otagggg or in"
gtOOg anil ''oln'ii.l(li all elilalgi'd
dagaund ran be mi mora ira.liH
Tin- proalotloa of mi rant atrat and
Hi gkooa vvaa a 1.1 ,. by Hip
d acta ration ibai STanca aloki ban
tukpn from Amrtnn nparly Soli. (ion
bora.K within lha loot fur moatha
and ihM Ihp other POglltrtga al war
Int. ill. i. upon our raanurcag In Hr
amp piopoiii. 11 Tb.- facia in ibui
in on horgaa wan on ik rnrmg "f
ma i iiiipd si.ii .1 i, ipta,
I hun I hi Ip w ig bofora Hp
halng IIS, nag hvad or 1.1
p. r pi ni Mo f.n frorn Prancu glowa
katrlng lakag iiia.agn karagg from oh.
ih. total agpurta .in,, lha wai ha gag
.ill. loll lain mm 11 ggg
Hill and veri Mpr!) ma fl
..iin. Miiue lhar' .m npproglmaurll
fl n iioiHPK aMogjolkar In lha
I'nltPd Mliiip tin di. tin on ml
of Ihe war -- i .it). li nl. nmliig
II ih In tiirt poinli'd out In go. .
i inini ii glallgtkdaiig that tha mai i.pt
i.iiur of farm kofagg ha urtually da
imp. I I., n. b mi pxiciii linn lha ri
ruRp 1. now awoui in 1. hood Iggg
ban a y.ar ago Thla ilrrllnr . nmai
notlcoabla In ihp rottnn Klaie. nol m
tlioa. Hlale wllb h lai.l I. c a liiiHlti.'-n- f
bre-.ltii- horaea foi aalr 111 other
I "i,. yiule riorllllpd pii
In th ilrprea ion on Reroaal of lha
cotton alluallon in the wmin, whlrh
I Hi. hmmii in.irk.i fm nulla. An
iin( (h(
by
.nnnl in thin riapart will ito
lo roatnrp id. drmand for
an Mini com i hum hi .
lialK. while mll.ulilii Ihr notion of n
hora famine, nr. imiMni'od lhnl
i,itmer .mm n i iirniiinMa in gar
glial a org man a f"i hrrwdlng iii.-- i
,"'A" '"' hldrR III.- Hllicolion Ik nt.l
tiinr ... riegr. l.ni ivhi mti Havre
lia. I" . M inn. b km ration
rPatH taii-riflli- I.. Hum nm hal'
of Hip loalhar uord In ihla roimlrf ik
Rgiporti'd. about tt i in ..I iho
fori ikii hub - i i. n, ii,.- from ArgrntHm,
I "' l i i r.i from . in. nl i. II Pr rOni
ft "tw Morh'o. ' p ' rionijRn- -
fopran i: . and p i "i ifi'in
Frilllrr Slurp th olilloi'ik "f thl"
arar 'iiiporiailoii- - lu.ii -- bown a
fa II i n .,ir ihoKi i piniiWr1l 1 f..i . vui,',,i,. ,,, I,,. : i nan
OOn i. ..on. I.
.h. i i . ioo. tool
pound hi- your pn Tharg a.
howotrar httlt roaonn i .ppoai that
thla ilt'ii rii,, nm hp p., i, .in ,.r ..r
Kiifflripnt importani'r I" craata any
rpui naavrftti sm thp groat bulk
of Hip hnpiirtpd hbb oinr from
"iinirlpa Hull arr n w.u iblp
inriilH nr.. i. .. .i il. o .it.p
. na-- . .1 ,i. ii.., mi iin a art haj
trlra
It la IipIIpvi .1. hogyavi r thai Ihr
I'niini Riatog now in i brttpr ron
illlioii li fai-- h. h alii ithan tho'
Fog vi it gaaf Thr tld. il kppiii
baa nitnai! Inataad of lup-na- k
Ipcroaalng n ifirr yagr.
'"Ik for Ihr fllt linn, a habpen aid. all rlliaKP. allow an aipTP- -
i lalilp in. I. ., hp IllilliillllK b .raa- -
inuli ... mlltdt oowm, Iippi iiitib ti'i p
Rod awiiu. thir. win Jonuaif I,ll'i. 7. . I .'.loin nmrr lann In
!"" 'l'"l SIhIpk Hla on .laiiiuiry I.
lyri pynportlorial to im inrraano In
Mnvp your Mull i rranl for ..
Suit i'Ipii ip.i ami PrvOaod,$1.00M(l CI T T ' I . K A N I
llattrra and I
.'J" V. Hold Avr. Fbona
SEE "JLL a awrow. c tirra aaaaaaaaaaaaaggalg.
vn 'AutO-l- t
1 in vOTrtp
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.In.
" U IIilukp. Kprlghtlv alauKhnr
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s
rot-ori.-
-
ihtaklagl ai i
IIXNK
liliut.
.p . 'iii.il will
i in-aiigi- ur
Tor tlar I ton lad of
ainda
tl
pnpdtollnn, bi h Ik n I'XlllialrlV J
p. i hi ion i in raif i I II HO
In. reuR", 1ml I ln thin vim daftnlto- -
Iv lo hi. w nil m Ik nihil UK
Miin .' .' ,iiiwii lo alarming pmh-r- p
Ion and liaurra.
CONGRESSMAN FEROUSSON
GETS JUDGMENT FOR $268
JudKiiiPtit for In fnvt.t of l'nn
arpaamnu Hariri H. ForgiiBKon
ggalnai m k Mypra wa rntorod m
ihr .ii-i- ip i ...im. hi. aftarniatn. Thojudlllieflt la Ulllll-- a II. tr
W fi Ki Im haa aiiad M. li -
Inlil t til mlr i noli iillrRi'dhai rii pii In ilpfpitdaiil
I. .11. 1'l. r K I.pp ia Kpiiii lawPI
iImT
bSad
nn i hii.ihiia'w xi'Pi riTi
arp la .nidlad. and moot ehlldrrn
h' fonili r rood m nl and butti r
than of anything Thai will all
Im fond nf our honir made lircad -
an a,, it . tPinptl iK In laat and irry
autlatyinK and uoiiriahiiig. Il la nagatw
fiom in t nour. In tb.- moat rlogn-- i
hngary, ami tltoaa win, bagin to uop
i in. rwgular dnii buyara.
ihii, muat In- intuithlnK m thr niial- -
PIONEER BAKERY
207 South First Street
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tip ItnaMactltrl) MWirc laggaTl aaat wtth 1I0- Iggaaaaaggg .luinl
Im: nl Hie pay Iliac M you gag , ,,, . id, ip iual faag
leu y.
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.am' 1I1 iiabb' poaatlnW fag iitgM.
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Sherwin & Williams Paint
ALABASTINE
C. BALDRIDGE LUMBF.R 00 423 1st Si PhMM 402
W. H. HAHN GO.
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J. S
BLANKETS AND
COMFORTERS
Supply your wanLsof Bclt)in now
while ihe .stock is at its kmt Our
assortment i. better than cwr before.
We ar" showing
Blanket, from
. .$1.00 to $20.00 pair
Comforts from . . $1.25 to $27.50 each
ALBERT FABER
213 to 215 W. Gold Ave.
Furniture, Carpets, Sraperiei aud Stoves.
Carnegie's Gifts
Amount to Over
$320,000,000
Library-Dono- r and John D.
Rockefeller, Sr.. Divide Hon-
or on Stand Before Indus-
trial Relation Board.
Nrw York. KpI .'. Al the- - i nni-l-
inn of Amlraw nr"pl"'K liilninn
"fore- - tha frd-r- nl Itidiiatrtnl i im ia
imltten- tiMluy Jnh'i l Kim kcfa'llrr,
Mr, riilrrrd Iha loom .mil daniandiol
in in- haard um a HMa I!,- DM
In. un I hi- nln n. I
Aneliaay bafor
i in- - i nil um i hi mm.
ui. thai ui lo lha lion, of Idlt
iii donation intalioii MI4.M1.IM,
'Thr work Mill goa I. ravel) ,,i, '
i nil I In- - Iron muatrt.
"I um Indavd u iniMit fniitinat man
mil think or myarlf in hoiking afckl
happy in asM i in 1) ir
m v frlinil. la wliiuii I ii m. um. h "Wtar Mr Carnagie- HhiI him
M In tin wltm ihiii.- - uiul p ri-
In ho. liiimi in. win- li
M hml pnpaml in .iiImiiui' lo grM
tkm4 wh.it hi n ...
My tmatnaaa.' hv replied. In to
lo ull Hi. good in I hi- world Unit 1
an.'- -
Ill Inli-ii.- i hi waa. In part, .m
"I nnvvr innight or "hi hare on
tha rnhnngi': nil m i annua-- , nn
fumi niiiniifiii t uring. Ir it wara in 'i.ii' for inr In In ihnt nilIn I iiliould not I hi prob-la-
of labor in, hi h dlirii nil. I in
tha I'onirury I aiijoyt'il nnhmni
with Mir men Hi hail one rule.
MM whul innv V. Hioihl neter
think of running oW work with ion
man.
' Able, aobi-- i ira wnrk-ID-
aut-- u ourK 'in- mil to ka plrtiaj
up on Hie atri-r- l mid gag wiafii-i- l no
i In la V, win- ol.ir in
ngurl lo drinking Kind ,Hi aaa nu n
ware- elrludVil I lul l il ml
ii'tn.. mil Bairn tMra uaTaaaa, a
n.iri.-i- i oia pan) "
Mr Ciirni'Kii Mini he "had hml only
.lie aerloua dmnaler Miih l.iimr"
Thi i al i In Umt ol I hi- ton
I loniHleail. In Mr I 'a i wna
.it Ihi tltni- null whin
of II he wunii'd to home,
'oil hla porno rh i 'iiei d him innin do an
'"Hume of Ihi men nt ihi- - a rka,"
Mr i irn.-al- , gald "cabled Kind
maaier. tell im what ,.u want aa M
do nnd a-i- Mill do II rot mui ' Wngra
laaaa miMn. oi M aer Mr i ar--
neaie aald. tiflrr Ihnt ImHIenl i.
ml capital he ..id will n day
ennk aa one
JiBlr oma, Mr i'iuih-hi- . nid luolP e rwVlanra enh n .1 i f
f"rl I uiiii.i em. nil on Hi, ni pal
Inbor Thi waa when men .il the
Tlt..ini-'i- nl. ml t in nu ea '
In a written d and for an linajtadl'
ailvainr in niige-- w 'h llo alter-
native of laaving ihi ii furnace un
worki-- Mr I'arnagft i.u.l h. InHtad
with Hi,- I. ail. i of the un n. .'Il nl
h admitted lhal the) bad ton- -
i iiid to work nt rartaaj .!,.'
I0BS0N EAGER FOR
FOUR WARSHIP
Fire-eHti- ii Representntivt Ar-Ifu-
for Addition of Two
Battleships t i Naval Pro-jfiai- n
in House.
W ilolllnuloo. III. il. (In it
un Hon by Maahirtli liMaVr I
iio hnaaa riah'd lal 10
l.'w in I'm Hay un mi I mil no- -
Uluin ii, lllo buMli--ii- In
Hill- -
Then Ihi aaMMi nHaraad II
aajta, Mhlrli n. Htjuai Idplr- -
M'uiaiiii' iiwii-o- n Unar kairh'-"hi-
mui ii.Iiiii-ii- i aaaiMkfl in um-- .
hi. Hi,, tin- - aaii'iidaunt, i la m
I'M. h.iiluu tin orliilmil piixl--Io-
fur tan lull Hi- - lii.. mi.
i IiuiiuihI.
Waahlnfltaa Fab Amandmanta
lo tin- nut v alnn-tl- plnn In 1.
Ihi- dny in Um Iioiim- wiiii ni-.-
ml the admin ltd rat Ion UaarttH'tau
atamtlni wtth lha commiilea for lam
boltli ehipi.. hi deatroyera ami i
taaa BathaaaHnaa frouvanai fni w
ayaaaaa were t i i k) toma iteyajii
in n ne nnd aajaaa li. ni," i at inn tha
iimk wen- draarn , im mn if
in nihi l aa
Daaaartna lha nfn Jaianaaa in -
nin e ulTi-- . ted I In- Mlal inli-- l e( of the
lAlHad Mataa arid the Mnarm .1...
irmi Itapyaaaiilatlva Nnuann urcad
Bjnendmant for fout battlaahlpa
' Tin am- in Muni he. ' hna
broiiulu out Umt f a oelllgrrant hue
ijpdlap'iled nuitrni or th, aa 11 will
Wriill iln rlshta ..I nauttnli Am. a
lea la Hie i hlef. i hronn n initial Wt
Dtannol aauand our rommaroe whin
mini, ,,ihi-- nation line ronlraj ui the
mi i : ii u in mi ka now attamtdlMi m
prevent ili'velopmanl nl Amarlcan
nvaraaaa umanari i
OaajnaaHun in tha four bwMlaahtp
kbji and maul bacan wllh anaaehrr in
ltaraantallvr Uflat and wither-Hpoo-
the latter eontandlM that tha
tnaarican ayatam ol mtnnary wue
tu ile: nutiy'a
itepi ni ni im Maphuna of I'all
furnlu. favorlmj tha fom 'batllaahlp
plnn. M'.'ki- fur Iln- I'm If n eaaMd
I aaniarrath i adai I nderw t
ahn fu o, i'ii ii k tin- plan to one
dttleahip and iwelve aubniarini .n
i land "the raunlry la fai'ln i i
on ftnaiii'lal and "U mui
lUupnxi I,, entnr Into a line nl Btntu
un nt Iln- - ml uf the tiir limy mean
wiir
"I am no nuviil wnld Mr
Itrutt'i w unit, mil I ai'llevi- the mini
,l" tmtela aroui'd iniinK a platol in
ii)b bark nurket - i miu h more
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I SlHMli Store Open Until 9:00 p. m. Saturday g
A Superb Offer in Men's Suits and Overcoats
High Grade Merchandise at LESS than HALF-PRIC- E
Suit Values at
$10.75
200 MEN'S SELECT SUITS, GUAR-
ANTEED ALL WOOL AND HAND-TAILORE-
NEWEST STYLES
AND FABRICS: ALSO BLUE
SERGES AND FANCY WORST-
EDS; VALUES FROM $15.00 TO
$23.00. ALL REDUl'ED FOR THIS
BIG CLEARANCE SALE.
CHOICE.
$10.75
A Special Value
in Underwear
10J dozen Men's Undershirts and
Brawn, rilsbtd and fleecc-Hne- in
MtursU tan. browns, pink and blue.
ial leulm value 50c; all
sizr. br had sale
37 l-- 2c garment
Underwear
M'-n'- s nd Boys' Unde car. Extra
special reduced prices all Win-
ter Underwear.
Trunks, Bags and
Suit Cases
Spuia! assortment of high class
Traveling Gdods be found here.
20 per cent reduction entire
stock.
ttHBtil havi
iiaiiin
I'lllii'i- Hun iiinki- Htiirtl
Ipltall
iiliMBiahad ami
Wi.ulil
damamliHl Nobaoai,
Tin- lima
'aaWa
a.iry rHMntV)
tiiin prlru'lplaa fiiraftilhari
point
"Aa lima "til' mulntalu
iialluikal I'iimii"'!
srhnl
paaaj IthoKl lafa
iiiiiki- roaam
I'l'.l'li.K.'iir
attMaat
PANAMA LMI lvjYES TO
Vaaoolailaa Prrr n.li-l-
H. 5,
200 Overcoats on
Sale
LOOK THEM OVER NOW
THE QUALITY GOOD
THE STYLES NEW
THE PRICES RIGHT
YOUTH'S OVERCOATS
7ft Youths' odds end
left over, nearly all sizes, values to
$1 j.00, on sale for
$4.85
MEN'S OVERCOATS
Overcoat
qstvlity; complptp colors
values $30.00,
ricaiaiif Sale, the price
$14.95
SHOES
Entire stock of High and Low Shoes
on sale, including such makes as
Ralston. J. E. Co and Sel
woith $4.50 to $fi.00; in any
you want; yoni choice
$3.95
Men's Shirts
TWO BIG SPECIAL DRESS SHIRT
VALUES
50 dozen Men's Shirts in every size,
al Inew. neat pattern., worth 05c
to on for
39c
100 dozen Men's Shirts, made right,
extra good materials, nobby styles
and desirable patterns. This
is a genuine Shirt value at the
price: values fiom $1.25 to $2.00.
voui choice.
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Overcoats
Values to $22.50
Sale price
$8.95
Men's Pants
AT REDUCED PRICES
500 nairs to select from;
Men's Punts worth $2.50
to $3.50 a pair, on sale at SL95
Men's Pants worth $3.50
to $4.50 12.95
Men's Pants worth $5.00
to $6.50 S3.95
Watch
our
Windows
for
Extra
Special
Values
INFLUENCE
PREPAREDNESS
Clearance Sale of
Men's Neckwear
LATE STYLE FOUR-IN-HAND- S
LEFT FROM THE HOLI-
DAY SEASON
One lot Men's Four-in-Hand- s.
vnlui, to 50c : Sale Price.
19c
One lot Men's Four-in-Hand- s,
values to $1.00; Sale Price.
BE SURE AND SEE THESE TIE
VALUES THEV HAVE BOTH
STYLE AND QUALITY.
500 Men's and Boys' Sweaters on
sale Impossible to describe so
many colors, kinds, prices and sizes,
but you can take your choice at
exactly
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High Grade
Suits $15.75
High Grade Suit yes, the very
best in every way, and 250 Suit
to select from in sices from 34 to 44.
The styles are the very latest; finest
tailoring:. We have them in Blue
Series. Fancy Cheviot and Wont-
ed. Your choice of thit splendid
assortment, the values $22.50 to
$35 00, all on sale for
$15.75
Mrliinaniir
liavaMkvW.
I'haunal.
Boys' School Suits
FOR THIS SPECIAL SALE
20
Reduction
ON ENTIRE STOCK OF BOYS
SUITS
lQr
Great Hat Special
MANY HATS FOR MEN
OUR GREATEST HAT
Heit is assortment style.
dozen Men's Felt Velour Hats
in Fedora Derby all
standard such Roeloefs,
No Name Thoroughbred. Values
$4.00. Clearance Sale Price.
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BE OESCHIBEO
Water More Preebras Than
Powder Once the Euphrates
I Left Behind. tnd Tribes-Bt- n
Show Vo Quarter.
I Asscti-letc- d Pn
Ifnln. Jaa
Titrtta and Arnss
pots mis. ur,
at caanot k o: '
t.l
rnrtniiaia"
if n
in H"a and tae trtw---10q.nrter to the wnndl.lj Herg.an: A. Kingdom.
nd listtaltnm TfMftilk regl-lett- rr
to hi mother at
w NWty ghtp ffrowi India) OP
tha river Oaphrataa," he wrltaa, "and
disembarked tl a lovely landing, upto lha in mud and water. Sol
k ire, m alga nor a Made of grass,
enrapt on th- - ri--r baaks, whirl, lira
rnrerrd with date pa I ma We marri-
ed nl tue nest d;y through mud. Any.
this with wn "annot Mkath
eS parka of now and cameia are wo
good. bu.e IlKlr bin foot i k "
too iraeh sand.
lay In thr wt mud on tha lee-ar- t
all eight an.l moved away surly
again la tba morning, to and tha en-
emy la poet don. They consisted of
Turku and AraJhs, about l.tOO yards
to ahi. front. Tha attack waa poshed
hosae under rover of our moantala
batteries Ma Held arUlkary rama up
later Tha artillery horsoa ara so
roruiitei knocked "Mrt that mev
could not walk away from tba funa
wfafca unhooked. The troops alo
trees knocked out; and la tha mean-tim-
the enemy's artillery waa bavins
it all their own way.
"Otr rlBoa a ere abaolutely mohed
inside with mud, and the twit action
an sights had to he made to work
before an neon rata Are could be af-
fected. Bora of the men. rather than
drink tha muddy elush from their
water bottles, stood and emptied It
in tnrlr boh action, although water la
so scarce, and slash worth a sold
place as ounce.
"I was wore fortunate, my eoche
had shrank so email that 1 was bet-
tor able to march without one. so I
eat off the toe and pot It over my
bolt action. I my rifle wa fairly
clean. We ware caked with clay from
head to foot. Whan the aun did come
out tor a ll.ne and we saw a chance of
( racking It off. a thundrretorm came
over and softened it into a sticky
paste ... ,
'Our oily trsntport U mulea with
ammunition, and they frequently fall
down and hae to bo picked up. Any
how, i he enemy were in their Iran hea
with it decided advantage sad wara
delivering a murdertm Are. Bat by a
supreme effort after wa got the en- -
tB'i ran, we kept our fir coolly
And within half 'i hour
srer. retiring, leaving the Ar,
to cr.vvr their rwlrat. Thry rvtnatttril
'ICvrygiSk esgleel.illv thr Inulii'"
wa smimi for a rhaeae, (MM Ihi
Mr4s n Wfnrr ragi-nt-- d (hail
which will
make a pretty Htla hol Ilka CM
Turks' polnlrd biittM whih will hear
r?i no thoa. Tha Mark awwdrr free
l . rha' rifles also cattee o muchBfl pH It In impoatota to tha
actual Urar. Tliry are a Stood thlmty
rot. tkaa Arajbe, and when I lie man
lay wounded t hay will shoot you si n
yard'a dlatane.. A aubadiir f lha n
tlvaa was aha! In thai way. in tha
dav after lha fcaVtle wa found lha
Jackal had ban at work."
lAtiLlMI W VH-Xr- ci AtallKT
mn tHawsacp ak irnwn
Iadcn. Jan. 14, "The Nursing
Mirror." one of the ordana of tralneo
rniru t Ktitfiafwl celly (tsntlni to
the dancer of spies masquerading as
Inwreea, and adda that lwrd Kitchener,
i himself aware of this menace, cattseo
an Investigation to be made a' one of
the Wouthami . some weeks
38 .. There he r riling to
thr Journal, that four worn- - had been
j indlerraet in th matter of diacueln(
' mailers relative to the army. WhileI taojr wore not spies, they showed so
mile common senar that they were
ffkrwlaeed.
On the other aide of the channel
the state of affaire has 1 en more
serious. Two nurses wore recently
found to be aplea. Both
were Americans with German sym-
pathies, areordtag to the "Nursing
Mirror." and both. It eaya. ware '
dealt with'- - Just e.hi thl
iBsplkki was not made clear
At any rate the aaiatlon ha result,
at la a close ecrutlnlilng of tha rac-or- c
and antecedents of all pi necuv
nurses together with the enforcement
of sll gsaaner of strict regulations st
every hospital.
GEORGIA PHYSICIAN
IS SHOT BY POSSE
OF ANGRY CITIZENS
Augusta, Oa.. Feb. J. Dr. A. N.
Culberson, s practicing phyaiclsn of
Kvans, Oa.. waa shot dead yesterday sjg
a poaaa of ctliaens which had beea
senri hlng for him alnce laat night,
according to report received here.
Culberson sua charged with attack-
ing a young married woman, the
daughter of a prominent citigen of
Marlines.
t'ltlxens found Culberaon In a farm
house neat Evane, In Columbia coun-
ty. The physician was ordered to
tome out Theii, It waa reported.
Culberaon drew a revolver and tried
to escape hut fell riddled with
lead the Evening Herald's
Want Ada. They get results.
ALBUQPSBQUE, M , 5,
FINE FOR RHEUMATISM!
Mindeenke IssMrttH I p Ttwaar HtlrT
.hNnts Ihrliew Owr I'aln.
Tou'll know why use
HVtrrtmcnM aace you ekperlenr,- - the
glad relief If give
Oet a jar al once from the nearest
drug "tore li Is a clean, white ,.mt- -
man with
h i a IS
and nitrse
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WEATHER PREVENTS
SOLDIERS E
PLAYING
By Men of
,
But e
It.
t Cress i e I
Palis, Jan. The i"
aent from the trem lies in northern
Prance by n who v.. I
unteered for rervk'e with the Hrltlah
Sfmv nt the of the wsr:
there ws i inrnial
truce declared during the holiday
season the fishier here had eeveral
day of iiulel. by tacit i inenl
"Herman and met on
the plain Held between the line,
ehook hand, swapped loliacco, told
stories ami were even planning sn
football game when the
graalhei turned bad. A day long
there wan much seari hlng foi eouve-nlr- a
to send home.' and hundred of
'rsgmont of ahelt or broken eiinlp-tnsn- t
were picked uji in aoctioiis of
the Held where It would
mean sure death for a soldier U show
hlmaelf.
"All rifle firing Mopped at twlllgh'
on eve. Luring the eve
hlng both side placed indies sml
Utile bonfires as Chrlsimu light
along the top of the trench. When
It wag seen that neither aide intended
to take of the temporary
peace, thr soldlera began to cllmh out
of their Ureachog and took up posi-
tions In the bright on the
flat Kroimil in from Hack and forth
acToas that joo-yar- n field they greet-o- d
each other with sixties for a mrt- -
cheering, speech muklug. singing car-ol- s
anil u little dancing The B)aV
llshuien got out theii hymn books,
with which in i ! o the soldier are
lii'ivlded. and sang, M.eail Kindly
Light.' Abide With ahj 'While
Watched Their Pba'ka by
Night.' The hymns were Inter- - j
spersed with ucli favorite an
and
a few of the group
GRRINE
So has DRRINK
lice, in restoring lb vntim sf the
i" "I Hal.' into anlvr and nsefnl
l itirrn, nud so strong i our rrafifleir'
it rurntive powers, thai we want la
Ibe fort that kt sold
awl this positivr If. after
trial, yon get no benefit, your inonev
ll Ik-- refiimled. DHKIN'' mat nnlj
tl.tiP r box. Ask for Krte llooklct.
IIL'Tl's. Inc.lit West Central All.
from the two aides drifted closer to-
gether. waa unarmed.
line of the foremost Herman groin
waved a bottle of wine toward the
neareat Kngltah grocp and Invited
them to Join the party After a mo-- j
inent or two the tnrted
over, carrying a Chrtatma cske and j
a hog of The men aho..!:
hands nil around, and
cheer and claiplng ranis from both
Hides of the Held, where Kngllsh sad
I Hermans alike had been anglousljr
j watching the meeting. The group
had n smoke and drink nad
'very noon large parties of the late
enemle were een chatting together.
'All the time in the distance could be
heard the Hound of artillery fighting
"The swapped pipe to
i mx for Hetmsn igars, and Itrillsh
inille for ileiman chocolate falter
in he evening the Hermans sent ovsr I
to the 1. itch Irene he a small Christ -
ma tree with vsrloun
shgeR and little gift
rheerflll
on Its I
hranche
"Oh Chrlctmss dny thr Hrillah
soldier, brought a football out In
fn nt of the trenitie nnd Invited the
Ucumii.n io end a team over for n
gnmr during the ufternoon They
promised lo do IhlH. but the wnther
or their ufJcera it.
Koldler iinaliing their camera
and then took nnnpahoi of the
little groups of men from both vide
together I Hiring the
morning some of the gayer spirit or-
ganised what thev called s 'fsniaath'
parade ' led by a Herman youth who
had eomehnw obtained possession of
a high hat and dre suit. Among
the parsder wsre two apMieie
mounted oa old bicycles without
tl ..
"The happy scene was rudely
shout I o'clock In the af-la-
on by the srrlval of a big shell,
fired from a hattcry several miles In
the rsar. which aenl svery body g
back to the trenches for n timr.
"Later in thr afternoon Itrillsh
Holilier harped ih-- - enemy bury ten
lierman olller whiee bodiea were
found in a ditch in front of the Her-
man ircio h Thev vcre hilled a few
dnv ago in an alti mpt on the Kng- -
ry Christmas There wa much llh outpost."
Me'
Trader Willi I nemv - l ined.
Calcutta. .Ian t has
Jui lieen decreed In the courts hire
m the first case of trading with the
enemy." which wa made a severe
at the of the
war Thr a i used, an employe of a
Call lit I ii .Kl'ltlng film. was
to eighteen month
and o pay a fine of I sun. He
was convicted of to
for thr sale of a shlpmeu. of
mica to a Herman firm.
g.YIKMI llcwiird for legglnaja.
Jan It The military
governor of llr'Jssel ha.' offered a
reward of f,.ono for the raptare
"sllvr or dead." of any hostile
Preiieli s. ggshV iniiMh-- r hll'cil
Pari. Jan '.'0. Knslgn. M' h"1, --
ftenoit. chevalier "f the bsgleg of
Honor, who was the lint to start lha
of lbs(Roy Scout In Prance, era killed
In buttle Mat fares
al th- head of a
rine.
five and the
we arc well for
law year
or and in the book
or line. We are also well to
in the and line. The
of a law year book or has
to do with its You will huve no
to if you us with the
men- -
tied
It,
5
GERMAN
Has
and But
Love for
: Is Good One.
f, c, freh. . RoVs
mania, one of those out lying Europ-
ean of umertaln military nt
tiiese day. whoe shtronce into
the greet war is being freeli
and who would bring into Hie trug--tl- c
an ainiy and resource- - or mm hgre.ver than I
g Mil rstowd, is portrayed In tu.l for
the National to lety, pre-pared by Prederl. k Moore, In Which
historic and onomls
l.rfbt I thrown upon Ihe motive be-hi-
this little kingdom foreign pol-
icies.
the w riter show, ha no
Irong lie of f Headship
II lies dlrsrtly across the path ol Raa
lii i progress mid. more-
over, ha relumd to coin-k- it
Ittelf to the of "Stags
slan It remained alool
from the Irttkeg alll.in . Mhl' h push-
ed 'he Turk further back inward his
Asiatic source. While. Mr Moore eg
Plain, since the days of the
war or H77, when
( roused the llanu , and aided
the llulans in driving Hie Turk out
of the pr. Hirer of Itulsana, there hag
ibeen peace, there ha nm been much
good feeling tietwern the
and the And n tntll
sven ihi thin peace wa broken.
These countries have a ,ong
stretch of mutual border. They are
both tilled nl(h a lr,t of intense
a spirit general In tar Hal-ka-
newly awakened snd newly be-i- n
n.i a in 'it mil. It loll .wa thsi
each land i as ststpk tons as It i leal,
ou of His other. Moioover. Mr.
Moore points out. a geneial fever for
territorial expansion hat boracd wild,
ly through the llalkaii and
has contra' ted this fever
along with her
So M hapiMBn Dial i be-
lated with it ambitions, the more lao.
lated, the writer explain, a li peo-
ple do not feel Ihemael. ei to toe of
common blood with theii
i pies on tne pcninautn. am invc in
think of hi herlior of
pure -- it blood nnd "' tRt glon mi
j of old Home The Itmimati.
latin nre Ihe children of tne ItomaliH
who thr at lent liaclnn,
with Ihem and gave
Waggg ih" Uttiii language, win. li In
ontinurd. with few to this
day. Ho the bate no
place In thr light bond of
ho It maintain a degree of
belwevn llunioa
and the Haiku u Win vs.
I llulgariu ii an of li prov.
A
"Tbs aflielenry of eny drag" sy Pr. P pHold, in. "I known to nt by the reultn wa
otitaln from It too- If we sr sbl- t n
trni pain sod dieae br mean of anv inparatlmi. wr certainly e watranted Is ItBs. On of Ih prtii. l yiupl'iia. of ll
dl..-a- ta pstn, ft'... .in. la stun
moat often apptn to ua for. I. e. tetai tiiinnto rltev hi .aiti If we ran arre.t im.
tha '.anient l moat liable In truaiIn ua lur Ihe o,h. r r, in. .lira etilrli will nfT, t
a prmarl"n run. '.ma remedy wltlch Ibsve uaed largely in mv practlrr la Annkainnia Tabtrt Mnr and varied are thfir0. 1 hav e put thorn to ih teat on manyoi raalnn. and nave never beenI found them eperlally valimiheadache a' malarial ortaln. where imtnlnbeing taken. The appear to prrvent
the laid after f u. ijTskiine. Antl-amni- aTahtet are alao sicrllent fur tin.
'teadaiOie from Improaaer cltseallon: alofor headsritea of a neuralgic origin, sndpei'islly lor lopaluaat certainlime. Two a Tai.f - giveprompt time the nattert
! aide to in about a uaual." These latiirt-- imaybe obtained at all drugaiat- - tor
rablet. Thev ar Alao un,-r- lied lotaa. ictiet, neuralgia aud all pain.
Ince, filial r la. newlv ion to II mmanla,
to keep tl, gi illy alive and wa h'u
When Itulgarla fell out with her
mer alli.-K- . Srrvla and lireeie. at t.ic
coacliigion of the war with the Ottu
man. Itoumunla added hag ain.n . to
the acale. ami, at little i gat in iiiood
snd limner, wa able to tin-rlr-
province for her own. The
f rlendalilp ibetwnn Itoiiinani ami
Hreere hs never been warm, uhlle
lo make II toettton mill
leas on to toe eaaHy fort ear n in the
present Uratlon it king - a III' II: to
of a princely Herman famil.i, Nohg
11 HtglllariK n.
CASCARETS
BOWELS
.No Heads' In-- . ( li.nl told
or Mmr -- ii.in.o i, In Motiiio:
llet a le-re- lt.a
Mick roated
tongue, head and nose clogged up wUh
a
...id alway race thl to lorpld
liver delayed, fci inelilllig let in th'
bowel or aour agfigsg t unai'li
mutter logged In the u
teatiiie. innlcad or elng as I out at
the ytt'iii I into tha
blond. When IBM puiaoii res' hat Ihe
delicate iirain t isaur it causa eeg
Hon and that dull, gd ken-In- g
heiid.i' he.
ucsret cleanse the
stomach remove ihe niur. undi..
f I
.md foul i.ih-- take th. i.i
bile from the liver and canv out "li
Uie wsie msttet leM
poiaoii in the bowel.
A Caxuret tonight will surely
peg " ' mem lag They
work while you sleep a IS- - cm sag
from your drugviat gaygiTkg yo.ii hffAxel
clear, sioma h gsyget and aJ liver
and bowel regulat for
Printing-Li-ke You Want It, When You Want It!
get you you a is you get it
Competent men requisites if a satisfy customers.
Department Evening Herald Motto: M Printing
You System?
mccessfnl business today conductedTHE modern lines. Loose Devices
great They keep
touch business. adopted mod-
ern system business
good change. familiar
system expert glad consult
advise Loose Leaf System applied
business. bindery forms business
needs.
TKB EVmTCMQ Bl&ALD, FEIDAY. FBBBUAEY 1915.
ihoosanda
Lumbago,
25c
IWirtiary
Football Game
Planned Trench-
es Boreas Takes S'nnd
Against
AssraMnted orrespondn
(ollowlnt
rnrresiMimlent
beginning
"Although
angllhmrn
international
ordlnaitl)
Christinas
advantage
meejollKht
ahspheeda
'Miin-djul-
Tlpperary
"Hraduslly
CURES DRINK HABIT
uniformly successful
emphsise UWINR
guarstitci.
Everybody
Kng.lahnien
ihocoiatns.
ImniiMllalely
together,
Kngliahmen
prevented
hobnobbing
In-
terrupted
Judgment
misdemeanor
Imprison-
ment
endeavortns
Amsterdam
organisation "Btelaireura"
Bhieganhaf
delachnieiii
want more,
you want and will
Job the has Our You
systematic
economical
Catalogues, Etc.
typesetting machines necessary pressesWITH bindery equipped print-
ing briefs; transcripts; reports; catalogues;
books; weekly monthly everything
pamphkt equipped handle everything
commercial printing stationery general ap-
pearance brief, oatalogue, pamphlet
much effectiveness. complaint
make entrust work.
ROUMnNIn
LIKELY TO BE ON
T
Little Kingdom Intense
Rationalism little
Other Balkan
&ttes Army
Washington.
countries
predicted
slgnlfleancs rommoalg
Hengruphi.
conalderahle
ItoUmania.
International
southward,
ronallentl)
protection
Influeiii'S."
Kusso-Turk-lli
Roamah-ta- n
Itnumaniaue
Hulgurian
roaatrlea,
lloumanla
neighbor.
Rolunanla
thsmselve
traditions
cotmuerrd
Inierniarrird
variations,
RoMgdtMlana
cogMtRf Hyinpathy
aggajslillii
For All
thspsli'M
prumptlr,
dlario!nt-ed- .
wonienauhierl
reiirl.andiiiaahort
diplomatic
headache, blllousne,
I'olsonous
throbbing,
Immedtsiely
constipated
straighten
always job of do
it? up-to-da- te are its
of It,
It.- -
Modem Office Briefs,
WEIGH
and
'E carry in stock a complete line of blanks used by school
officers and teachers in making reports. We also have
a complete line of
LEGAL BLANKS
DEEDS
LEASES
AND ALL JUSTICE OF THE PEACE BLANKS.
These can be mailed out the same day the order is received. We
have our own Rubbci Stamp and Seal Department and make
prompt delivery on everything in this line. We cany a full line
of Driic is. Ink Pads fnd Self-Inkin- g Stamps.
Out of Town Orders Are Given Prompt Careful Attention
Remedy
GOLD? TAKE
TONIGHT
r0 YOU printing
equipment printing
Printing When
Want
Reports, School, Justices' Blanks
and
The Evening Herald Job Department
TELEPHONE 924
Bananas
ROM
BALL
International
SIDE
Pain
BAD
EOR
what when have done? And what when
concern
The both. Like Want
You
Have Law
particularly
publications
Law
MORTGAGES
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
the evening herald, albuguique. m., Friday. February s. isis. BETS
MUTT AND JEFF By "Bd" Fisher
11 Markets N6ir,te(. CAat 1
IbAiVNfc "mt X looked Own- - thj uya0u Vrj AW A ND 5Ha J,tN'T CJ4Stkiea.CS Sf MV ,
ON "rn CHICAGO Hr iii. Kicking Dip 0f Ta "KMC )RHY IN anAi Of n . 1-- iAiTeo foI 1r York hkh k t'.aclhtiigc. Tt COtu.CAai nt HUN6 "VPj 1 .gu 11 i ON u.gI 'York, fab, j. Liquidation VND f.eMJO ClTANfl UNArcaollHat ..f tillleeded tdity during he morn--
Hi.ulhern I'm ill. loal I M, detlln-- l JWST 14 TifAC TO Sav.gj n6 Mm " P
K pnlm artiov It mln- -
!ln. and Canadian Pa. HI. frit iwu
KIH. It minimum 4lng 151.
N'rw Haven touched Itu mini- -
at 41 will) n oea of I H.
lock with Heading. Naw
rural, and aome of the intlua-rludln- g
American Sugar, fBV
ed Hi. '. ilk at the carl, trading.
BS was ciili in, Us for It firmness,
Heume of lha epeeialttea fall ..ne to
ncinnfit wa scute an
l
.inda wara heavy, Houth- -
gparlAc convertible lining n point
acoverl uf a .point i.r mora ware
t lining Influence for 11 lima, but
fi. ...! ntaln In the final deal- -
The clong waa heavy.
Bi.-- i- Vmaiauiiiai' ' ... i ..i'..
Vrlnm Pugar IOHt:i
Mann, tilt; Chlnn Copper. 114
ilicrn I'ii. ill. . lutv. Reading,'
Howi horn PadSe. tt; Union
'. Il; I'nllad Stile Hteel. jUnited Hintee Hteel, preferred
lo ..... I ... of Trade
Ki ll. t. Active buying i ! F t -
rhast iirleaa today right from ml
May. In which iuln tanaL. It small, touched u naw high
lid war price. 11.47. Tha market:
whole after opening H4 l I
tar. ruaa to a level ir to :'laat i .i.i before 4ieglnnl::g
II.
ii i ln waa unsettled at Hi' lowar
i' advance, compared with laat
te flnlah waa nervoti at 1 llif to
r laat night,
tin euffred from good daal ofj
ulatlv .Mint preeanrc. Open- -
krlcpe. which ranged In. in ' aye
In n ehsde advance. Wart- - followed
serious o( nervous changes both
of Laat nlght'a level.
U followed wh.-i- i i.uhi'r Oil"
g i..cpts of hoga ilepreaee.l pro- -
.i. I
haat-d- du. I1.I4S. July, 11.41'.
rn May. xlfcc; July, tic.
i. May tnr; July. ilc.
rk May. Slf.aS; July. 110.00.
rd May. 111. Mi July, 1 1 1 .ST.
I m Mn. f I0..7; July, flo.o.
hi' ago l.ltratiM-k- .
lliago, Kab. i. llaiaajilii. Jj.unu;
lui undar yaatfrduy'a nvrraga(.uT.ai; heavy, nlga,
.,o.
lla llacalpla, 4,000, waak. N-
ailnoara, tS.'o.2!: wantarn. SO
io, ralvaa, Ik OOfi 1 1.71.
lrrp Itr.alpta, .uoo. alow.
ip, 4).:t)7.Ut; lamba. t e,,u
Kuuau. OMa Ulkanaaa I'lly. K.-i- . lloaa He- -
4ta. Hl.noo; r..- - loar. Hulk. I.0A) . haavy. IMrfiHl pla. I 0
Rprrlpla, 1. II. I'll.ll t"
ITUiw f- -.l r. K Mill on
larn gMktfNk l7Mi.40, gIWa
on iii.r.O.
hp, n Itpcpli.i". nun: anady
10r lower. Mnrtia. ,S
ninga, 7.oflfl f .OO. In
Ii. .... , ... i... I.
Igfivar, "lu Vb. 6. raUla--ll- a.
,
.i.ml Baaf ataara, lf .ua
:.. . ..a .md ; nU4i f.io.
pa. ln.ootj io u".
oik ftatMg i 47: nniikai lowar.
, iti.K.. uulk. M.fiobrr;, Ha alpia. l,0o, Htaady.
Ni-- York Mono. .1
r York, Kali 5 Man-untll- pal-
l ' 'a 4 ar rant.
laaloan iollara, 37 14
'.mla, , riillmad
da, haavy.
Imp loan", paay; l day. !H4
awr cant : '.0 day. 'J u 3 r
i: ki monii. :i !. par in-
nil in V. Ilrni. high. par
V lo. I', par cant; lulirg rata, :
cant.
JHi4 fiMim.
aw York. PetJ. r.. Spot aoiion.
inlddllnK upliinil". I - faiaa.IK i le u.
RMAN MARKSMANSHIP
SWELLS CASUALTY LIST
, tao. lutpd I'rcsa CrraaMnlana. )
Juinklrk, Prunee. Jim. 12. -- The
,4. of the highly efTklani let in H
ri"hooiara huii' been reaponalhli
4 larga proportion of tha
1 In til 'Pr I, and Kr.ti-- iirtiiipa3 (in.- the puki to nratha, l.iau- -
ml H. II. Voualar of lha Krrin--
liv wrllaa of iIippp ahn rpahooiara
aJChirlfkg tha pai thiaa watka I
"Ve loot more man hy lha anlper Ihun
""(hi in three allff angugamriila. our
'Ijatlon la not unlike a "lf "nka
't a mile fi.'.n 'he vtw h.niao weTf hu ikereil and Meal undar over,
' ' Iminadlulelv oiip of ua ahowa u
'"id a hiillel whiaaaa paaf, In one
. tan were hit unil lor the Ufa ol
He rould not loeala tha plac whan( ir anlpfrg were ooncaaled. At aat
f..uiid It: lour hundred yurda In!
t nt of u In III" open were nevri...
one
hi w:i nnoiher toft wni. n we m--
ellahcil with 11 fualllade of not.
leu it waa dark we foumi Ihpra two
kit i:,.rmiin. ware win int.- .iiioitou
il t ipped In ruga.
decided to Imitate the Igoilcg
.the 1. Two of our men vol- -
MPIP1 l., ., me nil, jual.
,i... ..I hp. nine field inn e.
Idet covgj "I liirWiie
tdnaelvaa lm the uink lha
... 1 . . . md ....I the
il.pv off Blgnk Htftll
fore Ihey were dlacov.rcd
BOND CONNELL
Shtep & Wool Co.
IjH0JI KUgi'M, N. M.
oiiiivHI RlihC. Phone, gag-00-
and (Kdd
. -- w ...... ,
1 WsON TKf 'Bncmu
4aTC
--wimtuWMl-Si VN Kr-i.a- .
our AMD SK, aVl oto'Vv
"m Tnor4T or u
aaBaBaaBaaaaaaajdjBBJJg
ENGLISH FREE TRADE in
POLICY LIKELY TO 00
Aaao. Iiitail I'i. mh i 'orraapondanra.
Jan. ai. Tha llrlilah
li. m.. i,,r raaMgaj no-
tion, ii ..mi m djjra la alaaoal In
artnlii to laml i.. tin iff pioiar Mow for
lha Infant Induatry, arcordlng to lha
K.riaa
"l'nlaan noma kind of prolwllon I
Inrludad in Hi" plan," nn thla nawa- -paprr. "tha iniuiufiuiurr of tkaMM
dyaa an ararrwty b aapar fad to nur- -
vlvr ,,.rnia,. .,,,,.., .n, ,h
wr Ugjiggj. thu ,,- - w.n
up oapliallat. cannol i.- - mdurad tput iheir moiK-- t info n eajtavaiHaa
whi h an hnvo go ehaara ajtalaaw ih..
pagfaifal inrifT pr..!. i rj a r iw a a
lol. ma wIipii awa maa."
LEGAL NOTICE.SAWAy,vlha lUairln C.tirt of (hp Raroiid
Judlt lal I nl 1 1. uf (hp Hlal ofNpw MmIi .i in mid for ilia Coanty
of
ViiTli K i if SAI r
Jimn i In r. in .,nd Prank HubbaM, aa
TrtaMaa und.i a Paad Tumi, .
utPd tq w. V r.ilr. llp. dptraaad.
mid Kllan U I girt Ua,
Plalnllffa.
v.
F. Kldrr. iliini h.-ih-t of thaKaimp f w. V. KiitrwHa, dacaaaed.
iind Kllan U Kuir.ilp. Itoap P
Ulaaon, inna wnikniM ami uii
oihai paraong . In i ii i vi uny rikhi,
lltla or Inipreat In ihp raw entitle
daaartbaal harpln,
lipfandanta
N'othp la herphv alvan ihm undar
11IM n. vrlllt. Ilf ., ,,., , jH.
irm Cnurt of tha S nl .hidl'lnl
Dlutrlit of tha faMa Saw Maxho.
In nod for tha Count, , r EkfrnaUUo,
whlt-- i.. ild il rraa wna (in. 'lad in fgUd
CHUnv n couri ,h,. 2nd (lov
(,r !.,-,- . ml. rr IHM. ih, n.l. i slgnrd
will, on Wpilnaadrf tin itli il.n I
Man h, I an. ut tha hour of 10
o'rlork in lha forei n M "aid dny,
mid ul lha front floor (ftattltl 4th
Htiaat l ) of i in Poat nffte iii Ufa
l'll of iuar.in i'" urn of llar- -
-- jo. nw Maalro. offar for
aula ..ml aall lo tha higheat
mid IiikI loi i ha follow- -
lnK r, a p,iap ami ,,i ,, in I
p, nu, cny f Albtjquaniiia, 'ounty
,,, ii i inilil',. o,i Mi,.i. ..i ,u Men -
,,,, mili. Dartlcularli da niipd aa(ollowa, a wil
"Lola numharail Thirteen il.1.
Fourteen fill. PMt'aen ' ' ' "n'l
Ulaan n Btork I. tiered
"A" In the AtfMatri A P) ill- Ad-
dition 10 the ciiy oi Albuquarqua,
N M
. hiv ti and dealanalaw
on lha map or Bktl "l aaM 4aM"
imn hied In the ofSua nl
clerk nd Rg fHfarln
for lha afor Id Hcrim-ini- o
County, N. M . ..n tin Jfth
(lav of April. A I). UII."
Nolla in further glvea lha I Ihi
amouni 01 inp iiiiom. iiiciii umipo ,1.
irom uie am.i z.-n- oay n .--
1914. with all the coat of
,1, and ggggg i.f lha Court in a (I'll -
LAI'RF.NCF. P. LKR.
Hpe. ail Maler.
NtlTIt I
Laal Will and Taatani. nl of Hiiaa- -
man Lewlnann. de(euaed
To llelle '. Weinman, J
I.ewlnHon. ami Kalelle II Weinman
exeaul.ira: Allllla Lew 11. tug Leo T
ewlnaon. An11.lt. Reap Weinman.
Bertha Loulae Weinman. David
Weinman. Jr.. Marlon Weinman.
Annie Wplnm.in .ml to all whom it
may concern
You nrp herpl.y nollfkM Ihil the
alleged l.nat Will and Teatnmcnt of
Huaaiiinn LewiiiHon. de cnaeil. In to ol
Count v ,,r and Him., of
New Mexico, wu In. . il .ml lead
,1111m nt luflK of graae, of my crao la Nlnp Thouauinl Baven Hun-'.- ,
11 .1 into one or theae lufla. and drail mid TwpIvp and in-- 1 on
nlppr fell Into view mortally j (ftllf.tt) iTuMtfg with Inleteal ul
111:, l.il A hundred yard lo the the rale of 7 per aaal par annnm.
win.
We
he. wnier
. .........., 1,
Ihey gra)Jtd
ul water
next
.nicked
ajwoaal Aeo"a,
London.
a
imlualiy
ri
Alio.
hdlilar
illi
n
the
1'roliuie
ihp
'
'
. ...
- -
,
i n i
.in
"
lha I'rohatr i mil I ..f the County of
llernnllllo. Htm. of Naw Maxlio. on
lha ltlh day of January. 1Mb, and
the ilay of in proving of aald ullegPil
l.uai Will and Tpalumanl waa there-
in... n liaad for Monday, lha lai day
.1 r. h. A P. lull, at 1" .' a
lha foranoon of auld day.
(Iivan under my hand and Ihp aaul
of Ihla (otirt. thla ltth day of Jim
HMVi A. li. 11&.
A. K WAI.KEH.
County Clirk
NtrTM'i: VOH TUMM TloN.
1 Itepubipatiun)
liepnrtmeni of the lalariur. t nlted
Mutra Lund Olttce at Santa Pe, N.
M.. Junuury lit, Itli,
Notkaa ia Bar by aleu that Juun
A nulla, heir mid f. r the halra, of Juan
VfMk y Cun.lelu rlu1, dei.rad, of
N. M.. who, on November J,
114. made hoiuaatead entry No.
um.;a. for - N'j sv,. s n
Stt'1,, CW'H NWS HKU. and
lha Nil NWI4 SWI4 m.
Ma.Uoii ... Townabiu lo.N., Uunge
IE., v M P M , haa fltad nolle of
lniantiuii to make three-yea- r proof
to eatalillah clalin lo the land abovede, rilied, before George ft. Craig
Culled Htutea tomnilaaloner, at Aluu.
Marque, Mi M , on the th day of
Mar. h, 1 15.
Claimant name it wltneaaea- (aa
Imlcro Lujmi. Joae Uoiuinsuea, Amailo
Nu. ma.. Klflgo Han. hex. all of Tijeta.
N M. Mi WHISCi DELtlAlnV
Reglaier
Kvanlng Herald,
A Ini'i lie 11 N, M.
NOTIOM POR PtTHJOAVION,
Depurtment of the Interior. I'nlled
Mlate Uunl Office al Kunta Pe. N.
M., January It, lflO.
Notice a hereby giyen that Juan It.(lar. la. of did A!huqueriue. N. M.
who on January 24, lDIO, made
honieated entry No. 012T.'.S for HWVi
Nl.',. SI '. Sift, F. ', of !. i 2. KH
of lot 3. ..f lot 2 and Wit ol
lot 3, He'.. 2. T. 10N . R. 5K.. N. M.
P M., ha filed notice of Intention lo
make Mve-yei- proof, to elabllu
claim I" the lund ahoxp deTl4ipil.
before 'ipcrge It f'rulg, I'nllad Htataa
aonnniaalonar. at Albuquerque, N. M.,
on ihp 4lh day of Manh, lilt,
Claimant namea ua wltneaaea: Pelex
lar hi y Kalaxar. Jeau tiarrlu y laV
pex, llenaealiidn ilripgo, Zamora.
all of old Alhuquerqua, N. M.
PRANCISCH DKU1ADO,
Kvenlng Herald. RflgaMM.
Albuquerque, N. M.
NffltOB run p M4VATION.
Depurl meiit of the Interior, Tnlled
Mtutea Land OOBeg at Bgglg Fe. N.
M , January. 12. Itin.
Not lea I hereby al..n Ihut Manon
Hnmnru. of Alhii.iiei.iie, N. M . who.
n March 2, mot inude honieatruii
entry No. 0.17, for MS) HK. Pec
12. T. ION., R. fjL, Ni M. P. M , ha
tiled not lip of In'pntloii to ninkc II'
proof, to eatuhlnii claim lo the
I.Hnl above deeerlbed, before (leorge
R. Craig, I'nlled ..miiiiaap.iier.
al A lliu.iieriii.'. N. M 011 the 4lh day
of March, lol 5.
Claimant nuinaa im wlfieaae: l.lun-gff-
Jaramllln, Juun R. tlurclu. Juan
Ma. Hmnoru. Rafael Larranaja, all 01
OH Albuquerque. N. M.
PRANClHCO DMlaHABO,
Kvenlng Herald. Regltr.
Albuquerque. N. M.
Mil II I I OR ryii K ATION.
of the Interior.
RRT
I'. H. Ijind office al Santa Fe, N. M.
Jan. II. 1115
Notice in hereiiy given thai King R.
Connors of Alhiiqerque, N. M . who.
on March 27, I tot, made Homestead
rjnlry No Otjr.o, for K1, HW', Lola
t mid 4, Had ion 31, Township 10 N.
Rangn 4 K.i N. M. P. Meihllan. baa
filed notice of Intention to make five
year proof. Iu eatalillah .lulm lo Ihe
land above ipi rll.pd. before Oeorge
K, Craig, C. a-- Coniiiitliier. Albu- -
' CaAiaiMsls YmP UHliTt rnafN Aaf T
aV6 Oftfi TOOY (Sf40 HC OlbCTT 'OV?.
. V ian i
-
BUSINESS OPPORTUNITIES
Special Bargains.
Prominent hualneaa corner, conalallng
of four lot und two-nior- y liuildlrigj
on rear. Paved treetR on two aide
of property. Prtea ISO, 00a. Term
lo aul: purvhuaer. Prixparly worth
tJl.000.
Pine buaines location near f.ualneaa
center of ally. 10x142 faet. partially
improved. PrUe only ft2,noo: half
aiiah, biilanea terma 10 gult. Prop-
erly eaally worth til, 000.
SIX choice realdenre Iota, In. ludlni,
oiner on Tljara iventta, kg moat
aeleet dlalrl. 1.
Hpeelal bargain prl. e on two flni' hua-ine- a
lot on Coggkaf avenue, be-
tween Fourth und Fifth atraeia, ut
lerma to auit purrhaier.
A new tJ.'nO modern home ..n North
Plrai atreet, for 12 :.o. and term
to ult purchaaer.
A alg.room huuae on f.r) jhl lnt, cor-
ner Droi.dway aid TieSd uvenue,
worth I2,r.00; ran ha bnuilht l...m
ma for 1 1. son ami terma lo ault pur
chaaer. A line home for anyone
who t alck.
A fine wurchouxe or factory !!, cloae
In, with rullronil fr..ninx and aide
track, a aplrndld lnrHttneni und u
an re money maker.
A good 4- .'. m huuae and attic with
l.irap yiinl ami garden tract on
Hoiilb William Hired Improv
menu coat tf.Oon. Will aell the en-lir- e
properly for It, III, eaay terma.
INyl lltK I. K. II. HFLLKRH,
ItliUMB 7 P1HHT NATIONAL
HANK HIILJJINO.
querque N. M on Ihe 9th day "f
March. Itlk.
claimuut name ua wiinaaa: A.
Harach. Joseph Wanner, Annie Nie-lu- r.
Jin oh Sk.. fleck, all of Albuquer-
que. N, M.
PR A N( 'HI' "(1 PKLHADO.
Reglaier
Mlllt i; KIR PI RI.R VTIOS
Department of the Interior.
V. 8. Land "141. a ut Hunts Pa. N. M.
Jan. T. lilt.
Notice I hereby given Unit Jual
Martinex of Tljeraa, N M.. who, on
July It, 1 00, made Horn stend entrf
No. 1107. for K 4W 1
K4jWHHW4NK'4. Secllon t. Town-ahl- p
I N : Range F. . S. M. P. Me-
ridian, hua filed notice ul Intention
I., make three-yea- r proof, to estab-lia- h
gfatlag to the lund ao.ive
before Oeorge It- Craig. 17. .
eommiwloner. Albuquerque, N. M , on
the 20th duy of Fehruuiy. ttll.
Claimant namea ua wltneaaee: Ra-
fael Carpenter. Joae liomlnguex, n
Martinex. Carlo Herrcru. all
of TIJerua. N. M.
FRANCISCO DKl.O ADO,
ReglMer.
Kvenlng Herald.
Albuquerque. N M.
NOTH P tTHt I I ill I I. N
Iipparlment of ina Interior, United
Slules Land office al Mania Fe. X. M.
December 21, 1014.
Commlaaloner'a Latter "K," Decern-ba- r
II, I'M
Notice I hereby given that Carlo
Herrern. y ilarela, of Albuquerque, N
M
. who, on December 21, 1014, made
additional hometea.1 entry, act April
tt, No. 021007. fur WW HF.lt.
a., tn.n 10, lown'hip tn, range IE
N. M. P. meridian. In the Manaano
National forest, hcrct.y give notir
Ihut sl person cluimius hc land d
vrely or desiring lo ahow It to ba
mineral In character nuiat file otitec-Ho-
with this office on r before Feb-
ruary 10, Ills.
PRANClHCO DKLOAPO.
Heglstar
. . a 1 I I -- VJ Ws I
N- -
I
---
- ia i ay--a.
Evening
Three Lines
WANTED.
WANTKIV ol faahloned Colt' atg
hut cap and ball revolver, wltn
nine Inch long uurel. with cyllndar
two und one half Inches long, with
the words elnmped on barrel, "Ad
it. .. Col. Bum Colt, Nw York City."
If In fair condition will pay 1 100. 00
fur same. Address Chaa W. Parker,
llux ST..'. Com-ord- California.
W A NTH 1.1 Pualtlon a hotiackeeper,
chumbermald or aeamttie. Would
(onxl-le- leaving city. Addre c
care Herald.
1IHU' WA.N'TUil Kxparlem-e-
linoleum, and shade man
bet uf recommendation, none other
need i"ply. Address Rux 17. Care
The Herald.
WANTKH Clean rag at Herald
office.
FOR RENT Houses.
For Ic KNT brick raaidrneai
good neighborhood; cloae In; 140
Strong Hioa.
For RBNT Pour room
houar. 210 South High. Inquire P 10
Ni rth Plrat St.
FOR HUNT 4 room frame, bath.
Nouth highland, 112.51.
FOR RKNT 5 -- room modern rrume
realdpnce. large lot. tl.'. OO.
FOR RBNT modern brick
real. Ian. e. fourth ward, 117.50,
For RBNT ndabr, ahingie
ruof, near chop, ft. 00.
l.Vgt IRK JIM W. HOLD UK
FOR RENT
POR RBNT A good amall hualnea
Call .11 Mi; Faat Cintrul Aia.
FOR RBNT one Schiller (....in.,
cheap, I'll. .11 1040.
Typewriters.
A 1.1. KINDS, buih naw und aacond
hand, bought, eold, ranted and re-
paired. Albuquerque Typewriter B- -
Chungs. Phone 771. lit Ho. 2nd St
The HERALD Want Ada fct
the best reaulti.
DUKE CITY CLEANERS
We clean hues, ajaan 'a and xro-aan- 'a
'iothluc, ruga, caruvlua,
draprvhw. etc. IM Weal Oold.
Ifaana 444.
Promptness Our Motto
0. T. FRENCH
IT! NP.lt A i. niHsxrmit
KMR l J4KR.
UuSy Aaa-w-ant.
Fifth and Orntrmi.
PhoiH. liay and Nlabl, fafM.
.'
Chioago Mill 4 Lumbar 0
General Planing Mill
3rd and Marquette Phoas 8
Herald Want Ads
Three Times
For Sale Miscellaneous.
POR AALJt Old paper for pultlag
down cape i. etc. Call at Herald
offlo.
KUUH for hatching. R. m blue 1 1
winner. H c. It. I. 114 and I tarredPlymouth Rocks W in Bitx. 411 W.
Atlanta Ave. Phone 14H2W.
POR 8ALR -- Katabllahed grocery, do
ing a good bulne. Money maker
wn.-- r h other Iniereaia. Addroa
X," car Herald.
POR HAI.K Tha Ilfeld-Spl- u ahelv-Ihe- r
inK. table und Hxtures, In- -(Hiding offlre furniture an.
fe. In qutre at our .ffi.
Id avenue und Third atreet
FOR SALE Live Stock wFoil SALK --tlood gentle lior. suit-
able for family driving horse phn-etu- n
und harneaa. Inquire of J. H
Herndun.
POR SAd.K Irlh aetier pap. 7
muntha old. good atock. 100
svanua.
For ha LB span old mule.
wagon and harneaa. 112 South
Ninth St.
POR SALE Oood BBfe dllvry
hurae, 154.00. Apply Strong Rroa,
FOR SAIHousw.
POR HALK Lot and 1 room house
waaaonaoia. an m. Kin ley ava.
Personals,
eAAwwvwwvwwv wwevMOVED Prom corner of Broadway
and Central to 211 Eaat Central,
oppoalt the Highland Houae. Hhull
A Hever'a Shoe Shop.
Hair switches mad. from combing,
''all IOn.1 South Fourth street.
II R. RACA, spanlah tramdator.
and instrueior, 17 South
First atreeti phone 114.
FOR CARPET clen.n'iie. furniture
and atov repair InaT. W. A. Uoff.
phone 511.
SANTA FE TIME TABLJ
lecUT December 7. 1111.
No. CUaa Arrlraa. Patau1 IB
I CBJ. LlmlteS ... . 11 10a 11:40
ObI. Rapraaa . . . 7;00p 1: lit
Cel. Egpreaa . . 10 lOp ll:lf
Cal Faat Mall . 11 ll U:4la(Thuraday only:
(D Lug 7:ta t 40,
It Overland Bx preen T lla 1:01
I Eaatcrn Bgpreaa.. 2: Up l:4Sf
4 Chicago Urnllad. . I lop 7 t
k ' oai. a., t up i:4if(W.lnday only:
If (Da Lone :! I:M
laowlhhoeiBdtt El Paao Mox Bx II IP111 El Paao PagBeacer :
111 Pecos Valley ate.. f:lfNoethhwniid
111 Prom Ma 4 II P 7:00a
114 Prom El Paao t:Stp
115 Preen Paeon Tal
ler end OBVaff. 4 40
P. 3. JOHNSON, Agent
Three Dimesaa a
PROFESSIONAL CARDS.
Physician.
W. M. SHERIDAN, M. D.
Ptaotta LiaaltacI to
niiii iiiuKAHT Dtm&Mm
or nai
No
tnJvaraa r a4
Ciuaeaa bank Building.
Albaqoarqita Mw Ma
A, O
Hea L4
Of--ra Huura, l u IS a. m.
PlMMaa llTI.
114 14 Went cemtmi
Albaqnarqua Ranlt-rin- aa Phona 141
The Murphey Sanatorium
Tnberculoeie of tta Throat an.i L-a-ga,
City office, 2 1 , Waat Central Are.
Ofn.- Hour: I tn 11 a. m. ; t to 4 p. aa.
Phone 521. Sanatorium Phone 4IL
W. T. Murphay. M. D..
Medlnal Director.
DRS. TULL & BAKES
.ye. Kar, nam.
BtaU National llnnk MM.
DIM, SAUMUN AND CLABJkUE
Practice Limited to apt
and Throat.
Sim Want
SOLOMON L. I1UKT07I, kv a.
Phyafrtea aaal Suweua.
Reoldence, I to South Walter Sire.
Phone 1140--
Office, t Ramett Bid.. Phon lit.
lilt. M RCiARKT .. CARTWHJIJ5ITK
Practice limited to Women' end
Children Dlaaaaea.
1131 Eaat Central. Phone ITL
Albuquerqee. N. M.
Dentists.
OR. 9.
-J-KAPT,
Hoonxe I and 1. Uarneti Rldg.
O RIeliyg Drug Store.
(Appointment mad by
T44.
Engineers.
eopaofaxeaafBetOoaaOkoBgge
WILLIAM L.
civil and Oman Mine
Hurt eying umI I s fling.
LAND ATTORN BT.
SSI.
Architects.
LEON H. NORRIS
Pa itJew I ad Up to
IKaim f. Lyric Theoter
Attorneys.
KIMMM SIMMS
latwyer.
17. IH llarn.lt Rhlfl. Al
Read the Evening Herald's
Want Ads Get Resultk. Try one
Expert Hair Work.
Combing made Into twitch,
iransformatlnne, pufrs, exru,
etc.; gwltche dyed.tSfPhone tit. i it a. 4th at
I
ex
ib
WVrTLLnjTJU"Li l'1 tmUWiiUtf lARi XsSayJejjeaifigsngrbi TyfTti"wifVo r" 0
r
WHEN YOUR APPETITE LONG FOR SOMETHINGi " oooo, air: your grocer forDEL MONTE PRESERVES
igu.iu'aafi.'iMi.
An Open Letter
to You
Pevatau fMini MB trhe thinks be really(M l ni I H tl ready made rloiboi On
aeejnimtiy ya Fy mere for eatt ttu tk
UM qaaMy wwWd MM randy gjntt
it It t tree that fu ri ttat wty. wa
want to taU you that w can Mti detbee
M ailiawai i lei ye VklU oor principal idea
ta to eell ready made clot aim. there la an
limit way can't fl yon "hat yea want
TM ant ttate yea want a aalt let at thaw
peat aeaM nMa, takt your maaaara and
hare Han. SwarTner Marx m?ke the salt
TMt t or fan and sat aanma
quality; try it Oar Sprain sample aia baia.
Tenxe traty.
SIMON STERN, Inc.
SANTA FR PA88EN0ER
ARRESTED ON TRAIN
Kohrrt etincn gl lienver. Colo.,
traa art-eate- mr alleged drunkenneae
and dhr.tei after he boarded fa.ri
Jim 1 here ihla afternoon I' la
that ha fought ..ih- -r i
aaaaatau Mat aM Muttae Agent nw-rtai- r
arhaa ihe lailei interfered.
etair nd Nwht Nation Agent Mr.
par placed hi.. undat arrest and Ht
htm to th station
Silk Hose
3 Pairs Sift Hose
50
CENTS
or 20c single pair.
All colors
Mail IH.krn. filled.
tat
CRYSTAL TONIGHT
The Gladstone
Entertainers
KVTIItl: t uwi.l-- . pimh.i; i
Till I'll I. IXMI KiMi.ll I is .ltd. I -
1. ' I Like Tour Apron and Tour
flonnn ,(t:irii "um.r FromQuaker Maid")
it.
it.
II.
It.
"lfa
aapaPy
Iriah
Mealc
"Mocn
"Ac TxM
"ICape
oi
From 'Th..
I Way From T.p- -
iChorug Number.)
Iftiorua Number.)
i Hunt
Utile Cherub."
M(l'ln.iU.
"I've Hot the Mumps
tar mdy Hong. )
"Ton Laseaj Juat lik
(Charac
Tin i
I'aad in Know.'
Hoft-sh- n Dance.
Harmony Mincing Number.
Parlalan Tango.
I'mon, XI. i. ..I. (I'horua Num-
ber. I
M-- .. Picture. Will r. hIhiwii.
-- in i'.. ::: M a IMI il'I'UK'K
Hi - ,.-.- lo ami an.-
.iNt iti. ..in sxttw at in..
fake your Tax re-tu- rn
to the Assessor
at the house
and avoid penalty.
Phone M, Ben Hern, tl Coppr-- r
i lor tlrat-i'llu- a liacka ami I n riawea
M li. mole ft Co
TAX tl K Ai PAVAlil.K00 WATI l! CM lift H.
FRATERNITY
FOLLIES
75c
Any Seat in the House
Description
fltSERVt SEATS AI MATSOW S MOHOAY 8:30
CRYSTAL THEATER
Tuesday, FEB. J
tfrakttaSaajvxajgn
court
mi iauf in iiiuiu.
THE EVnmro HERALD, ALBUttumtTEt M., FRIDAY, FEBRUARY B, 1 15,
CCOCOa3tXXCOCn30CgXy00O0t cocooooo
Everybody's Shoe Store
We cuter to the Shoe requirements of everybody! We
have Shoos for every member of the family, from Grand-
pa down to Baby! The man or woman with but a small
nm to invest in Shoes, will receive the same courteous
treatment and the same proportionate measure of (rood
Shoe valne for the money invested as the patron who
desires Shoe luxury.
Every Shoe we sell is an exceptionally good value for
its price! If it was not, we would not sell it to yon!
MEN'S SHOES. Smart or conservative styles. Shoes
for Dress, Comfort and Durability 12.50 to $5.00
WOMEN'S SHOES Shoes for Street or House wear, such
Shoes as all women take pleasure in
wearing $1.75 84.50
BOYS' AND GIRLS' SHOES. Good looking, serviceable
Shoes, built to fit growing feet
correctly $1.25 S3. 00
SHOES FOR THE BABY. Soft as velvet, dainty and
well wearing 50o to $ ,50
SEAT SALE OPENS JUDGE RDOEY TAKES
MONDAY FOR THE BACA'S PLACE IN
FRAT. FOLLIES MURDER CASE
Reservations to be Made for
Those on Patron's List : Dress
Rehearsal Sunday Morning
for Fraternity Boys.
The seat asle fur the third annual
Fraternity Follies will open Monday
morinn hi MuisoV. on,. .Inv before
ih. .ho .ml frnm h- - .ir..,..i.. M lai. toiuiael lor Mrlaa.
num.i.'r who h., ... mgntil the patrol
liat, one clerk will toe tnwy from that ayra, and Judae It
llm, until Tue.day .lahl handins out . hl
reaervallona. Tlo- .idHiue alv
very good, o anod In fa t. thitt
a large alleniliinor at the allow hi
urod
waver, aa the fr'tal aea.a nhoiit
I.O0U people, muatiy on Ihe ground
floor, 'here tire plentv good aaata.
ltrvitlonfl dr. tr, hr m.iit. lor the Juda.
patrona In four sertlonn of the houa.. ,l'"lh
anil Ihe boy will iindrriuiie to nun.,
and deliver to aayoMg who KiHna th.'
pairon't llat rr..r mi Imii for ifca de
sired number of ju, ,. uh- - Rapari or inc nou. i i . r . . i
Hundu) RMntital the wholi' allow
be atNM for Hi.- - laai lime wrrr 1Rbefore Ha After ,,tiiiiinu wile.
hearaing for weeka the boya .i- - arHaaaa nh
tliHt ihey can ufford to "lay off" gnybod) the geaHS aa
dal befote the almw The entire pro
dut Ion, from piopertlea !' or' :iea
Ira acore will he uaed a' thla reheari.nl
and from Indl. h the rehearaal
will lie m pretiv well initialled ami
of u allow
The ooya tiulleil a new laat
night when they egan Ihe uae of
blllbouril aparr. amateur ahow
haa ever made re.i uae if hlliboarda
in thla attf bafora, bat the bajag
g tajaan "SI attaat atanda' yea-
ierday and today an .ne who can
paaa one of atanda wlthotil
learning thai there la a truternitv
anow limn Tjea.lav la eiilur Blind ,,.,
or deaf, or perhnp- - both Phot..- - '
grapita of ihe cael hu r been ny
Puraell and will he on illaplay l.rnlnr-row- .
hal Ihe lo a pa die wll.ha-.-
u cha ice aee whui Ihe different
hara law look
.. man woman, bay or girl ahould
be without a pair of our good BlaV
lN?ra in aeaaon of Ihe year. We
have ill atvlea Storm llnbbera. la.w
llu .1.. i" T.e I: ii .ei. Kooiholda, u:ii
our pricea are very renainiable. I?,
.Maya Hline Store. 314 Weal I'enual
II
IP i.iaiiitnioihi i -
SaM hjaaj ami IH
lie. I,M' in
Vjataal Hair.
'I II .. iMi.il ev.-- .Miide of dark
gloaa. hair 'an olllv be I. .1.1 hv I'tra
a mixture of Hum Tea mil Sul
phur. hair la our cimnn. It
in.ik.. or mara the lace. When H
ladea. tiinia gray, a'reaked and looka
ilrv. apt ami acraggly. Juat aa ul'
ell atlafi IWo of Huge an. SUlphUI
enhancea Ila appear. in. e a Irnnlieil
fold
laun't bother m prepare ihe loin .
Sou ' .in gel frmn inv drug i tS
tent SkMUe oi Wyeth'a Hae and Hul
phur Hair Rained r- -d In uae.
Thl, can alw.iv i.e depended upon m
10 nig bacM the naimal color, thick- -
neaa and lual i .our hair and ic
move .1 IruaT, an p aoaip Ml hlng ami
falling ban.
Uae a Hag.
aid 'trrgim- - it darkrna a
aatarallr and attanti thai aahoSy rea
tell ii iaa been applied. Von aimpl.
damgani .1 sponge ir aoft bruah wli
11 ami draw Una through Hie ban,
taking aae email id .1
b morning the gray ha haa dlaap-peayat- l,
and afler uppll.a- -
lion It aMaaaea oeauiiiuiiv ne'e an
appears ghsxay. laatroua nut
lu nl.
Appointed by Court
Defend CamiloArriaga:Date
For Hearing of Accused
Not Set.
F Mx ftaca lum aulidr.ian
haiai'd wlih priaio. 'i
.;.., Raata baaSaca
oilier Utlpngal 'a ll'.l-di-
Haa aatagatU9 for lh..-- lo
aahl oi main, i yaggaj
heft. re he 'onhl niihilrnA
i aae. i .nitiael ha io no r
ha the ourl
one
ahatrver
lo tin
,.
..lir It
illall
Troin
,i .. muled
Kodey
bu ii.
Arrluga la at 'he .mm
ma i iinii.it "n nin ,,( leora
M
ainie iiigm i.l nie iiuiroet
will gone
perlorgaancr. M..rm
fiariigaeaa held
atunt
Ihoae
made
Vmir
glare
Kveiv'.oiiy "Wyelh'a"
ttulrmur
atra time:
another
abun
Nor he
re- - lii
ni
at at
In
a"
lo
I.l
re
or
ai
are
tO many gg
Man
murwarfag
haa
he
jail
i.n
lie haa not ha. any aori
the
haa Imd
wnM
'eei
'.'" elaa near
ioiih
No
like
thla
aolll
ine
""I
ihe crime
ll waa that Avail for
hcailna would be imluv The nr- -
kt not Hfcahj lo i.'k.- place
until the conn large ilerna- -
llllo where Dlatrn Altornev Man.iei
IV Vigil In alteiidame
vrri.iga'a
lluyuolda
preiiiinnai
expected
Munia- - .nn:"' wen ...ueil ic
I'l.rU W.tlkil lod. to
ihe following; Jin .ph Harrara
Joai 'lan la nl urnuei: ao-er- l
lev ami Kula oienherrv
i.r jkaaariiil and la wiaKenni'dv
i
i n i ,
I ii i
i
t a
i
a a
-
i
l
i
I
A IV
i
l
I h i l
i. - I li
nm vrn Nt'iTK i i
Mi IMtl Ksl Ii I tilt
75 c
MVitiniiMl ami ltc-- il XV'.
wnetj aathrfi
i iii i n u:mm.
III .IVCI I'll.ilM- I1IK.
Woil. I I.II.-.- I fia-- mimI Ih'llvcrnl.
laaSIMK TJI&M0N11C
tw
Spe(ial low prices in all
Di.'.uioiid:. to reduce
Our nn. all per cent of
prufit cut in two for
sale.
Special for JanUftiy
CSTD 1683 fjjf"
HJ V,fcll n ea V K.
SPRINGER
TRANSFER
LET US STORE YOVR
GOODS
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
T Ht'BUCRlRKHB
If you fail to sat your evening O
papar. call
PORTAL TEMCliRAPH
FHO.tg It.
Faa'a old faahion motaaaea randy
la fraah every day.
Ilenrv Hanla t.naaage Pnono at.
Knrlier'a aaragr now open.
Pay your poll t'.tx at hith
Inilldlna. miner of frmral and
Broadway.
C N Draper, a tfe of the Rcn't
Fe etatlon maatar, left yeaterday la
I via.', her aon at Colorado Rprlnga.
F A. Martin, of he
.ompaiiN. a. II return
from u hrief vlalt lo ttallup.
All membera are urged to attend I
line regular of Albiniuer.ur
! ramp No. I. W. O. W. Vtnlting mnt- -
bera welcome.
There wll ha a regular maenna "t
I Adah chapter. No. I. O. C. 8.. at the
l ...... lonlghr. There will
lata Initiation and refreahmenta will oa
I aervad.
Ilnrmo-- l.odte. No. I, I. 0 F..
u ill In t. it aaaakon lotllght HI
7 ;t to trnnaaet Important
Ueorge Kchear. who haa been aev- -
I erely III for aome lime pai. waa able
j to tie up and nl hla place of huaineaa
yeaierday.
ANT Kl 'lean rag" ai Herald
I office.
John U Htero hua gone lo hla
ranch in ihe latll dtair.. I The meroi
llaiiih lunda aald lo ei .tit... t
Help 1" aatMM milea Helgl'im
apeaka
iliKliage
await'
hearing
ei
.Iter al
Anli.nlo
rraderlrk
Khranel
stock.
this
only.
TT jgfj
tonlghi
meeting
temple
'
bualneaa.
V
A
Tile w.iin.in i I no oia. mara n ' "
Mnr.ltariuma kt 'he City l.lmlta a Men
a e in the I'uhlir Health?" at ila meet
Ing thla afternoon Hrftehment"
were aerved. Ihe i ommitlee hei ig Mtl
K. .T Hall. Mra. Iteta. Mra Troner
Mra Sche, k ami Mra. Mulligan.
C B. Allaire ml Ian Ani oito u
a' ihe Hnivey hniiae
Korl-e- i a aarage now open
Mi ami Mra Hurry V Lev le i
here eaterdav for H I'uao. vxheic
t tt. x will oieel Jiuli!'- I'"l' of tile fed- -
ae nie Ihe etal
i
iii
Mu-- i
I
Mra
I ohm oi. hla return Horn
the eaat They will ga rrorn Fl Pao
lo lata I'ruica, where .liulge r...i-i,-
prealile net a term of onri li
l.ee ta curl clurk
ill
i
will a Ikmti lh rll
; K Warren Poet i, n. B , later haa been In "ffl. f
helil in A i V ha!! ' i ol ! K It 'eief th ln-t- n.
7 o . lock iiiuhna Imiii all
A Ml i I ion. art t"
i deaiicl J M i r hv, . ...
Oi, lil vii
MURDER HEARING IS
SET FOR NEXT
TUESORY
Hany B. Cornell to Represent
the Against Camilo Ar-riag- a.
Chargsd Killing
Cipriano Vieyra.
iimiio ft 1 1 ataa alia ina
nun. lei ..f V evr.i. la lo be
given .i hearing aafor
Juallce Ihe Peace I'ralg next Tin a- -
day at Ml
The Ntate l.e by
Harry II l orm i; aa apeclai aaaiat ml
.tuilge Kodey and
I pu ree win tor the aa--
Amaru hi the . auatt Jul'
1 No ire iii. Uva ariai Maria
lli-- nauiley. and Joae the
pi nn miterliil
hint IP. Hi huve made
ai Arrlua
in ,i r
v i .1
101 line
t i II
ia
ia
MORTUARY
ilxiu
5n yeura old. died
a: his ;J Kaal I oal
He hail ben ill 011 iveea.
Mr. eland came here six im nilia ago
faata 'i. Ma on atIhe lieu ill ol a aM He
lived here The vvulovv.
alx -- una. one illiUllllli'l iw Mill.
ami nn' alalei aiirvne. Two aoiia. Ihe
ami Mra. Iielaud are bei.
li el. mil waa .1 "i in
Brat herbaad at Carpeatarg aad Join-
ers of A me ring Tin aadi ia al Blake,
more gadaeaahlggi r n
.h-- 11. Mai lu
Jeans Matin hex. .11. I yeuia
and ,,d. aim of Jeaua M.mu
Han. hex. die, I lod.iv al IStt Hiollh
Third all eei of grippe The fu-
neral will held roin III. In. uae
afiara ! It un-
der the direi lu f l ied
I in Illinois.
Hal t .filling III.. Feb .. A alight
irlli in 11101 waa ft ll hele al I
clock. No damage waa done
I I HHHP
MtXVtJl,lblM. ALBUQUERQUE'S SUCCESS- -
CLEANERS
lift ho Mesuml -- I PImuic Ihii
tlff TilMal til h1! igggji gggTgggal
LB. P.
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A Kr
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tt I'm I ili
Wm ami In
ci i.i- -.. iih
I
III l ive
M vl. l
I ami
21 In Ihe
We alao pa.-- and cro. a. ry
for ail
No
For the .m enl.-i- ..f .ml., ' iiir- -
he rat
No. A. the
the W. oj
tih al in ai.
of full
I
ol
null
bud
a
gak
Sam
be
of
nn
Tin- ul Pla I
ami He. i thl
oi le. to in
nt A I o. I. II Tl r Mr
li"lil M o Ih.-
ami gg) ... of
will lie
for the act lira ami the pill. I., la In
Green Chili
a la Uka
t Mil
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS TINNERS
AGENTS
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps.
West Central Avenne.
PASTIME
THEATER
TODAY
Bonnet Round
Tt.rrv
Taking Ways"
TOMORROW
Flight
latum Two f"n
"Pathe Weekly'
SUNDAY
I,k.-ii- llolM'tl
uiivi.i fSraaa
Behind
I'Mrla.
F.KKY
ggaaaPl IoI-I- aluuel Maker.
yeura'
abort notice: work
gurunleed.
I'Iioiic IHM.
REGISTER AUTO
TOURISTS ESTABLISHED
There regular ataatlM atjiaia iraveliat
opebml
Hat'.nluy
'mean ToUriMa
Huaineaa Importance. icgialer.
adjoiaii
State
With
raatraaa
I'iprl.iiio
preliminary
morning o'clock.
represented
Idtalricl alloraa
HarnM gpaaar
faaSaat
ktdajaS
oaaaaton
MuilineX.
wiliii'aaea againat
damaKing
ileraaiitg againat
Ireland.
IreMind.
home,
Ranaaa acoatnM
pnvlmialv
diiughler
member
ekegsJBS)
ntonlha
unaai u'claaS
L'rallaM
arlhiiiaUc
kl W
FUL
gaaafijiia
AND
FOR
318
'The War
"His
t'ometly.
"One Up"
Kitlnmr
VllillMy
"The Girl Left
Me"
ItKXMTI
eaperience ren-
ovation furniture.
lurnliUrr
ahipmant
FOR
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Talcum Powder
Several Odors
15c per box
Williams Drug Co.
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ATTEND OUR BIG
Clearance Sale
Specials for Tomorrow
On Sale Saturday, February 6, at 9 a. m.
NEW COTTON CHALLIES
Fifty pieces Cotton Challies in new Persian patterns
on sale Saturday. 9 a. m., at
3c yd
15 yards to a customer.
Lumbar
Phone
On Sale Saturday, February 6, 2:30 p. m.
GREAT RIBBON SALE
The best line of Ribboiib ever offered at the price. 100
pieces extra select Fan y Diesden Ribbon. 4 to 6 inches
wide, values to 50c yard, jii sale for
19c yd
The Golden Rule
Dry Goods Co.
